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Uittreksel





Privaatsak X1, Matieland, 7602, Suid-Afrika
Tesis: MMus
Desember 2015
Tegnologiese vooruitgang maak afstandsonderrig in musiek prakties haalbaar.
Die fisiese afwesigheid van die opvoeder bring egter unieke uitdagings na vore,
wat verg dat die onderwysmetodologiee¨ aangepas moet word. Hierdie tesis
ondersoek spesifiek hoe die onderwysbenadering aangepas moet word vir aanlyn
fluitonderrig. ’n Literatuurstudie is gebruik om ’n konsepsuele raamwerk saam te
stel, wat vervolgens ge¨ımplementeer is deur ’n iteratiewe aksienavorsingsproses.
Die unieke bydrae van hierdie tesis is dat dit ’n raamwerk aan fluitopvoeders
bied vir die aanbieding van aanlyn fluitlesse.
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Abstract





Private Bag X1, 7602 Matieland, South Africa
Thesis: MMus
December 2015
Technological progress ensures the feasibility of distance music education.
The physical absence of the educator raises unique challenges that require that
the teaching methodology must be adapted. This thesis investigates the specific
methodology changes that must be made in online flute tuition. A literature
study was used to create a conceptual framework, which was consequently
implemented in an iterative action research process. The unique contribution of
this thesis is that it proposes a framework to flute educators for the presentation
of online flute lessons.
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Aanlyn lesse is ’n onlangse ontwikkeling wat moontlik gemaak is deur dieontwikkeling van kommunikasietegnologie en die groter toeganklikheid
daarvan. Vanaf ongeveer die middel van die negentiende eeu, is onderrig deur
middel van korrespondensie toegepas. Vandaar die geboorte van afstandson-
derrig (Maeroff, 2003:22). Met die groei van tegnologie, kon korrespondensie
via die internet plaasvind en is kommunikasietegnologie reeds in die 1980’s in
tersieˆre onderrig toegepas (Rudestam & Schoenholtz-Read, 2010:2).
Die gebruik van aanlyn onderrig platforms is goed gevestig in opvoeding en
ontwikkel voortdurend met die vooruitgang van tegnologie (Anderson, 2008:56).
Chuang (2013:81) het egter opgemerk dat die voortdurende ontwikkeling van
tegnologie ’n uitdaging stel aan onderwysmetodiek om by te hou.
Brennan, McFadden & Law (2001:47) is van mening dat opvoeders dit
nie noodwendig natuurlik vind om aanlyn lesse aan te bied nie. Verder word
opvoeders, volgens Koehler & Mishra (2009:62), ook nie behoorlik opgelei
om tegnologie in hul onderrig te integreer nie. Baran, Correia & Thompson
(2011:425) seˆ dat die verskil tussen aanlyn onderrig en aangesig-tot-aangesig
onderrig van so ’n aard is, dat die onderwysmetodiek aangepas moet word.
Aanlyn onderrig het unieke uitdagings. Die tydsvertraging1 verbreek die pas
van die les en maak enige ensemble aktiwiteite onmoontlik (Shoemaker & van
Stam, 2010:2-3). Die fisiese afwesigheid van die opvoeder het tot gevolg dat die
opvoeder en die student van twee aparte partiture moet werk (Duffy & Healey,
2012:1516), dit meer tyd neem om fisiese aanpassings aan die student te maak,
en die aandag van die student moeilik behou word (Bra¨ndstro¨m, Wiklund &
Lundstro¨m, 2012:455). Dit is boonop uitdagend om die student te monitor
(Hebert, 2007:4).
1 Tydsvertraging is wanneer die klank- en beeldmateriaal vertraag word vanaf die sender na
die ontvanger.
1
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Die aanlyn platform is volgens Bellelo (2013:89) gewild vir klavieronderrig,
maar die metodes wat in klavieronderrig gebruik word, kan egter nie aangewend
word vir ander instrumente sonder aansienlike aanpassings nie.
1.2 Probleemstelling
Te midde van die groeiende rol wat aanlyn onderrig tans speel, is daar vele
uitdagings wat oorbrug moet word wanneer interaktiewe onderwysmetodiek,
soos praktiese fluitonderrig, na aanlyn onderrig platforms migreer. Tradisionele
metodes gaan nie noodwendig suksesvol wees in die nuwe medium van onderrig
nie. Die navorsingsvraag is: Hoe moet die onderwysmetodiek van ’n
fluitles op die aanlyn platform aangepas word?
1.3 Navorsingsmetodologie en -ontwerp
Onderrig vereis ’n versameling vaardighede wat in ’n dinamiese en veranderende
konteks toegepas moet word. Hierdie vaardighede is in konstante wisselwerking
met mekaar. Om struktuur aan die komplekse stelsel te gee, raadpleeg hierdie
studie Koehler & Mishra (2009:60) se Tegnologiese-Onderwysmetodiek-en-
Inhoud-Kennis (TOEIK)2 raamwerk. Koehler & Mishra stel dit dat daar ’n
kennis van onderwysmetodiek, inhoud en tegnologie moet wees, asook ’n kennis
van die verhouding wat hierdie elemente met mekaar het. Die raamwerk (fig.
1.1) dui op sewe gebiede van kennis waaroor die opvoeder moet beskik, soos
opgesom deur Koehler & Mishra (2009:63-67) en Abbitt (2011:282-283):
Onderwysmetodiek-kennis beskryf die vereiste dat die opvoeder oor kennis
van opvoedingstrategiee¨ en instruksionele metodes moet beskik. Hierdie
kennis is belangrik omdat dit die metode is waardeur studente onderrig
word.
Inhoud-kennis dui op ’n kundigheid in ’n spesifieke vakgebied. Die inhoud
wat byvoorbeeld in ’n klavierles behandel word, is nie dieselfde as wat
in ’n fluitles gaan voorkom nie. Dit is belangrik dat die opvoeder oor
die gepaste kennis in die vakgebied beskik om die teoriee¨, konsepte,
agtergrond, en benaderinge tot die inhoud toe te pas.
Tegnologiese-kennis vereis ’n kennis van huidige tegnologie. Die kennis van
tegnologie is meer as net rekenaargeletterdheid, maar vereis dat daar ’n
kennis van die integrasie van tegnologie in die sosiale konteks moet wees.
Onderwysmetodiek-en-inhoud-kennis beskryf die vereiste dat die opvoe-
der beskik oor die gepaste onderwysmetodologiee¨ wat van toepassing
2 Vertaling van Technological, Pedagogical and Content Knowledge (TPACK).
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Figuur 1.1: TOEIK-raamwerk (Koehler & Mishra, 2009:62)
op die gegewe vakgebied is. Byvoorbeeld, wiskunde-onderrig gaan nie
dieselfde metodologiee¨ as een-tot-een musiekonderrig aanwend nie. Die
toepassings van die onderwysmetodologiee¨ moet buigbaar wees en moet
ook die student se voorafgaande kennis in ag neem.
Tegnologiese-onderwysmetodiek-kennis vra van die opvoeder om die in-
vloed wat tegnologie op die betrokke onderwysmetodologiee¨ het, te oor-
weeg. Die opvoeder moet weet hoe die betrokke tegnologie die metode van
opvoeding bevorder, sowel as beperk. As voorbeeld kan demonstrasies oor
videokonferensie-sagteware studente aan die ander kant van die weˆreld
bereik, maar hierdie demonstrasies is beperk tot dit wat op die skerm
waargeneem kan word.
Tegnologiese-inhoud-kennis dui op ’n kennis van die invloed wat die teg-
nologie op die vakgebied het. Die tegnologiese vonds van die X-straal
het byvoorbeeld ’n beduidende invloed op die mediese veld gehad. ’n
Deeglike kennis van beide elemente, en hoe dit mekaar kan be¨ınvloed, is
nodig om die gepaste tegnologiese keuses te maak.
Tegnologiese-onderwysmetodiek-en-inhoud-kennis is ’n ge¨ıntegreerde
kennis van die interaksie tussen elk van die bostaande gebiede. Die
drie kennis-elemente is in ’n konstante en dinamiese wisselwerking met
mekaar en behoort nie in isolasie te bestaan nie.
3
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Die TOEIK-raamwerk is ’n uitbreiding op Shulman (1987:1) se onderwys-
metodiek-en-inhoud-kennis-raamwerk. Die TOEIK-raamwerk probeer voorsie-
ning maak vir die toevoeging van tegnologie as ’n opvoedkundige hulpmiddel.
Volgens Felder & Brent (2004:757) kan tegnologie nie net in die opvoedkundige
milieu geplaas en as voldoende beskou word nie. Daar moet ’n integrasie
plaasvind tussen die tegnologiese-kennis en onderwysmetodiek-kennis, sowel
as tegnologiese-kennis en inhoud-kennis. Ware innovering vind plaas wanneer
hierdie elemente in ’n interaktiewe verhouding tot mekaar staan.
Die doel van hierdie navorsing is om ’n onderwysmetodologie vir die aanbied
van ’n aanlyn fluitles te ondersoek. Soos die TOEIK-raamwerk voorstel, is daar
verskeie faktore wat die onderwysmetodiek be¨ınvloed. Die raamwerk sal die
navorser lei om elkeen van die nodige vaardighede afsonderlik te ondersoek. ’n
Literatuurstudie en onderhoude met aanlyn opvoeders maak deel uit van die
teoretiese- en konsepsuele raamwerk van die studie. Die elemente wat vanuit
die literatuur en onderhoude ontbreek, naamlik tegnologiese-inhoud-kennis en
gevolglik tegnologiese-onderwysmetodiek-en-inhoud-kennis, sal deur middel van
’n aksienavorsingsproses ondersoek word.
Aksienavorsing is ontwikkel deur die sielkundige, Kurt Lewin (1946). In
teenstelling met tradisionele navorsing, is die navorser nie ’n passiewe waarnemer
nie, maar aktief in die oplossing van die uitdaging betrokke. Die waarde
hiervan is, volgens Hodgkinson (1957:137), dat die praktyk deurentyd gevorm
en verbeter word deur die navorsing. Dit kan gesien word as ’n brug tussen
teorie en praktyk. In die geval van opvoeding, speel die opvoeder beide die rolle
van opvoeder en navorser (Somekh & Zeichner, 2009:7). Die opvoeder kan dus
die navorsing in die praktyk voortsit om die opvoeding deurentyd te verbeter.
Elliott (1987:164) beskou aksienavorsing as essensieel in die ontwikkeling van
opvoeders omdat die direkte betrokkenheid van die opvoeders in die navorsing
’n onmiddellike invloed op die praktyk het. Conway & Borst (2001:3) meen dat
buiten die direkte invloed wat dit op die onderwysmetodologiee¨ wat toegepas
word het, forseer dit ook opvoeders om oor hul aksies te reflekteer.
Aksienavorsing word benader in ’n sikliese proses wat uit vier stappe bestaan
(fig. 1.2). Die eerste stap is om ’n probleem of ’n uitdaging te identifiseer.
Hier word opvoeders geforseer om te reflekteer oor hul opvoedingsmetodes.
Tweedens moet die opvoeder relevante data oor die uitdaging of probleem
versamel. Die derde stap is om ’n aksieplan te ontwikkel en te implementeer
wat in die vierde stap gee¨valueer word (Conway & Borst, 2001:3; Somekh &
Zeichner, 2009:7). Wanneer die evaluering nog uitdagings onthul, word die
hele proses weer herhaal tot die navorser tevrede is met die uitkoms (Adelman,
1993:9).
In hierdie studie sal die navorser die rol van die opvoeder inneem in die
aksienavorsingsiklusse. Om verwarring te vermy en eenvormigheid te behou,
sal daar deur die loop van die navorsing verwys word na die navorser, ook
wanneer na die opvoeder-navorser verwys word in die aksienavorsingsiklusse.
Die voordeel van hierdie metodologie is dat die navorser in die praktyk die
4









Figuur 1.2: Aksienavorsingsiklus (Pierce Colfer et al., 2005:245)
proses na die afloop van die studie kan voortsit om deurgaande verbetering
en aanpassings te verseker. Die uitdaging wat in hierdie studie ge¨ıdentifiseer
is, is die gebrek aan riglyne vir ’n aanlyn fluitles. Die navorser beplan om ’n
reeks aanlyn fluitlesse aan te bied om te bepaal hoe die onderwysmetodiek
van ’n fluitles op die aanlyn platform aangepas moet word – in hierdie studie
sal daar vier siklusse plaasvind. Nadat die eerste siklus uitgevoer is, sal die
les gee¨valueer word en refleksie oor die les sal lei tot die beplanning van die
tweede siklus. Die doel is om alle tegnologiese en metodologiese kwessies teen
die einde van die vier siklusse uit te stryk. Die aksienavorsingsproses kan die
objektiwiteit van die navorser belemmer omdat die navorser so ge¨ıntegreer in die
eksperimentsiklusse is. ’n Kritiese afstand is daarom nodig om tot objektiwiteit
by te dra. Vir die´ doel word in hierdie studie video-opnames van die lesse
geneem, wat later hersien kan word om te evalueer.
1.4 Struktuur
Hoofstuk 2 vorm die teoretiese raamwerk van die navorsing. ’n Literatuurstu-
die word uitgevoer om ’n kennis van onderwysmetodologiee¨ teenwoordig
5
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in instrumentele lesse te identifiseer. Daarna word die inhoud-kennis
van die instrumentele les ondersoek deur dit spesifiek op die fluit as
vakgebied van toepassing te maak. Gevolglik kan onderwysmetodiek-en-
inhoud-kennis gevorm word, soos in die TOEIK-raamwerk uiteengesit.
Die tegnologiese-kennis element word voorgestel as die derde kenniskom-
ponent wat in ’n aanlyn les benodig word. Hier word die literatuurstudie
aangevul met onderhoude wat met aanlyn opvoeders gevoer is. Laas-
tens sal tegnologiese-kennis se invloed op die onderwysmetodiek-kennis
bespreek word om ’n tegnologiese-onderwysmetodiek-kennis te vestig.
Hoofstuk 3 vorm die konsepsuele raamwerk van die navorsing. Die gaping
in die literatuur word oorbrug deur die invloed wat die inhoud-kennis
van die fluitles op die tegnologiese-kennis het, aan te spreek. Gevolglik
kan ’n raamwerk vir tegnologiese-onderwysmetodiek-en-inhoud-kennis
saamgestel word om aan die navorser ’n raamwerk vir ’n aanlyn fluitles
te bied. Hierdie raamwerk vind gestalte in die beplanning van ’n aanlyn
fluitles, wat die eerste stap van die aksienavorsingsproses uitmaak.
Hoofstuk 4 bestaan uit vier eksperimentsiklusse wat die tegnologiese-onderwys-
metodiek-en-inhoud-kennis toepas en aanpas met elke siklus. Elke siklus
bestaan uit ’n beplanningsfase, gevolg deur die uitvoer van die eksperi-
ment wat gee¨valueer word en laastens vind refleksie op die les plaas. Teen
die einde word die resultate van die vier eksperimentsiklusse saamgevat
om die optimale omstandighede vir ’n aanlyn fluitles ten toon te stel.
Hoofstuk 5 vorm die gevolgtrekking van die navorsing. Die bydrae van die
studie, sowel as areas van toekomstige navorsing, word hier bespreek.
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Die kennis van onderwysmetodiek, inhoud en tegnologie dra elk by totdie uitvoer van ’n suksesvolle aanlyn fluitles. Hierdie hoofstuk sit die
onderwysmetodiek-kennis en inhoud-kennis van die fluitles uiteen soos dit in
die tradisionele les plaasvind. Ter agtergrond van die verskeie onderwysme-
todologiee¨, word die onderrigfolosofiee¨ wat dit steun, bespreek. Die rol van
die fluitopvoeder word daarna bespreek en vind gestalte in die ge¨ıntegreerde
onderwysmetodiek-en-inhoud-kennis. Hierna kan die tegnologiese-kennis kom-
ponent van die aanlyn les bespreek word, asook die invloed wat die tegnologiese-
kennis op die onderwysmetodiek-kennis het. Die literatuur word hier aangevul
met onderhoude van aanlyn opvoeders. Met die bespreking van elk van die
elemente, sal die TOEIK-raamwerk (Koehler & Mishra, 2009:62) hersien en
die betrokke element beklemtoon word, om die leser te orie¨nteer.
2.1 Onderrigfilosofiee¨
Die aard van ’n instrumentele les is uiters gekompliseerd en verskil nie net
van een opvoeder tot ’n volgende nie, maar ook van student tot student. Die
invloed van die sosiale omgewing, agtergrond en beskikbare hulpbronne dra
verder by tot die kompleksiteit van die een-tot-een interaksie. Die metodes en
filosofiee¨ wat gebruik word, kan uiters uitdagend wees om vas te pen, omdat dit
so ’n komplekse en dinamiese omgewing is (Daniel, 2006:192). Die navorsing
aangaande die onderwysmetodologiee¨ betrokke in instrumentele lesse is grootliks
afgeskeep, maar daar is verskeie pogings aangewend om literatuur in die veld
uit te brei (McPhail, 2010:34).
Die gevolg van die beperkte literatuur in die veld van onderwysmetodiek
lei tot beperkte riglyne vir die instrumentele opvoeder om te volg. Volgens
Persson (1996:34) volg opvoeders meestal die metode waarin hulle self onderrig
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is. Mills & Smith (2003:22) is egter van mening dat opvoeders die positiewe en
negatiewe eienskappe van hul vorige opvoeders evalueer en toepas op hul eie
onderrigmetodes. Hulle het ook opgelet dat opvoeders vanaf hul sogenaamde
“piek ervaring” onderrig. Die idee van die “piek ervaring” is ontwikkel deur
die sielkundige, Abraham Harold Maslow (1954). In ’n latere artikel stel
Maslow (1968:168) dat piek ervaringe, wat ’n uitsonderlike ervaring in iemand
se lewe is, belangrike en positiewe gevolge kan heˆ, veral in die opvoedkunde.
In musiekonderrig, word daar verwys na ’n ervaring wat uitgestaan het in ’n
sekere opvoeder se eie onderrig as student. Hierdie ervaring speel ’n belangrike
rol in die vorming van die opvoeder se styl van onderrig.
Dit blyk dat opvoeders ’n sekere filosofie erf en dit as hul opvoedingstyl
toepas. Die verskille in die filosofiee¨ wat toegepas word, speel ’n rol in die
metodiek van ’n instrumentele les. Gevolglik moet daar eers ’n begrip van
hierdie filosofiee¨ wees voordat die onderwysmetodiek bespreek kan word.
Die meeste instrumentele lesse, bewustelik of onbewustelik, volg een van
twee oorkoepelende filosofiee¨. Hierdie twee filosofiee¨ staan bekend as Instruk-
tivisme en Konstruktivisme (McPhail, 2010:34; Kirsch, 2006:82). Daar word
ook daarna verwys as opvoeder-gesentreerde onderrig en leerder-gesentreerde
onderrig. Beide filosofiee¨ het hul plek in instrumentele lesse, maar elkeen het
hul ondersteuners en tee¨standers.
2.1.1 Instruktivisme
Die instruktivistiese filosofie, of opvoeder-gesentreerde onderrigmetode, is sino-
niem met ’n vakleerlingskap. Die model van die vakleerlingskap veronderstel dat
die student die denkwyses en tegnieke van die meester aanleer. In ’n sekere sin
leer die student om soos die meester te wees (Colwell & Richardson, 2002:315;
Duke, Flowers & Wolfe, 1997:51; McPhail, 2010:34-36; Jørgensen, 2000:68;
Hsieh, 2010:54; Hargreaves, Marshall & North, 2003:156). Die instrumentele
onderrig is derhalwe gebaseer op die kennis van die opvoeder en sy vermoe¨
om hierdie kennis oor te dra. Die rol van die student is om die instruksies te
aanvaar en die opvoeder so na as moontlik te probeer naboots.
Die instruktivistiese opvoedingsmodel, wat steeds vandag in gebruik is, is
volgens Jørgensen (2000:67) ’n “natuurlike” aanslag van lesgee. Die proses volg
die dinamiese vloei van ’n aangesig-tot-aangesig instrumentele les (Persson,
1996:34). Gevolglik raadpleeg hierdie aanslag nie noodwendig spesifieke opvoe-
dingsmetodes nie. Die les word eerder benader vanuit vorige ervaringe en pas
die tegnieke van persoonlike insigte toe.
Daar is beide geesdriftige aanhangers en passievolle tee¨standers van die
filosofie. Die tee¨standers is van mening dat die instruksionele aanslag maklik
’n demper op studente se kreatiwiteit en kritiese denke kan plaas (Riggs,
2006:175-176). Dit spoor, volgens hulle, nie eienaarskap en reflektiewe denke
aan nie. Die aanhangers is daarteenoor van mening dat sekere studente leiding
en spesifieke instruksie verwelkom en daarby baat vind (Jørgensen, 2000:71).
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Beginnerstudente beskik nog nie noodwendig oor die kapasiteit tot kritiese
denke en vryvloeiende kreatiwiteit nie en vereis ’n meer instruksionele aanslag.
2.1.2 Konstruktivisme
Die konstruktivistiese filosofie veronderstel dat die opvoeding op die student
gesentreer is. Die opvoeder se rol is slegs om te fasiliteer om sodoende die
student aktief deel van die leerproses te maak. Volgens Bolden (2013:76)
is Konstruktivisme se belangrikste element die feit dat die student kennis
konstrueer vanuit vorige ervaringe en kennis. In instrumentele lesse neem
die student byvoorbeeld aktief deel in die keuse van werke asook die verloop
van die les (McPhail, 2010:34-36). Die opvoeder bied die student die nodige
hulpmiddels om meer krities te dink en self probleemareas aan te pak. Young,
Burwell & Pickup (2003:153) het bevind dat, wanneer die opvoeder wegbeweeg
van ’n instruksionele aanslag, veral wanneer tegniek benader word, dit nie net
kritiese denke ontlok nie, maar soms selfs ’n groter bewustheid van gehoor
ontsluit. Hierdie aanslag het tot die gevolg dat daar ’n gevoel van outonomie
en eienaarskap by die student ontwikkel. McPhail (2010:34-36) het ook bevind
dat hierdie aanslag die verhouding tussen die opvoeder en die student bevorder,
dat werke soms vinniger aangeleer word en dat studente lesse oor die algemeen
meer genotvol vind.
’n Leerder-gesentreerde aanslag maak nuwe deure vir opvoeding in groeps-
verband oop. Morford (2007:81) het bevind dat groepwerk in instrumentele
lesse veral van nut is wanneer sekere tegnieke of komponiste behandel word.
Studente het sodoende die geleentheid om nie net vanuit hul eie ervaringe en
kennis te leer nie, maar ook van hul ewekniee¨ s’n. ’n Dinamiese interaksie met
die materiaal vind plaas om so ’n diep gewortelde kennis op te bou.
Soos in die instruktivistiese aanslag, is daar positiewe en negatiewe sieninge
oor die leerder-gesentreerde filosofie. Duke (2012:40-41) glo dat die aktiewe
deelname van die studente nie net ’n gevoel van eienaarskap kweek nie, maar
ook daartoe lei dat studente self hul eie doelwitte bereik. Hierdie eienskappe
ontwikkel nuttige vaardighede vir die student se toekoms. Die veronderstelling
van ’n konstruktivistiese aanslag is dat studente dieper leer omdat hulle so
deel van die leerproses is en nie net beaam wat die opvoeder seˆ nie. In die
aanleer van ’n instrument is dit belangrik dat die student inisiatief neem en
selfstandige denke ontwikkel omdat die aanleer van ’n instrument grootliks in
afsondering plaasvind, weg van die opvoeder.
Daarteenoor, is die konstruktivistiese aanslag tydsamer as die instruksionele
aanslag (Hopkins, 2002:141). In plaas daarvan om net instruksies uit te voer,
moet ’n totale denkrigting ontwikkel word. Die opvoeder moet hier die student
begelei om self oplossings te vind, wat langer kan neem as om net die oplossing
te gee. Die kwessie van tydsbeperkinge is ’n realiteit in alle druk skool- en
universiteitskwartale en is beslis ’n geldige bekommernis.
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Onder die konstruktivistiese aanslag val daar nog twee teoriee¨ wat in instru-
mentele onderrig opgelet kan word. Hierdie twee teoriee¨, naamlik Vygotsky1 se
Sone van Proksimale Ontwikkeling (SPO)2 en die steier-teorie3, kan moontlik
die brug tussen Instruktivisme en Konstruktivisme vorm.
2.1.2.1 Sone van Proksimale Ontwikkeling (SPO)
Die SPO-teorie is deur Vygotsky (1978:86) ontwikkel na aanleiding van sy
waarnemings van kleuters se kognitiewe ontwikkeling en hoe dit verband hou
met opvoeding. Die SPO is, volgens Vygotsky, die verskil tussen wat ’n student
met en sonder hulp kan verrig. Vygotsky se probleemoplossingsmetodologie
bestaan uit drie vlakke:
1. Dit wat vir die student haalbaar is sonder enige hulp.
2. Dit wat haalbaar is slegs met die hulp van die opvoeder.
3. Dit wat nie haalbaar is nie, selfs al bied die opvoeder hulp.
Die SPO identifiseer die areas van die student wat in die proses van ontwik-
keling is, maar wat nog nie ten volle ontwikkel is nie. Die doel van die opvoeder
is om die student by te staan in daardie areas van ontwikkeling tot die student
die taak selfstandig kan verrig. Die fokus is dus net tydelik op die opvoeder tot
die student die leisels kan oorneem. In die konteks van instrumentele onderrig,
het Kennell (1992:15) bevind dat dit eerstens gesamentlike probleemoplossing
tydens die les is en tweedens individuele probleemoplossing wanneer die student
oefen. Die doel van die opvoeder is om ’n denkwyse te kweek sodat die stu-
dent suksesvol die brug vanaf gesamentlike probleemoplossing na persoonlike
probleemoplossing kan oorsteek.
Die SPO (fig. 2.1 wys Endler, Rey & Butz (2012:1121) se voorstelling
van die teorie) kan waargeneem word as die area tussen wat as te´ maklik en
te´ moeilik deur die student ervaar word. Intrinsieke motivering gaan verlore
wanneer die taak te´ maklik of te´ moeilik is (De Manzano, Theorell, Harmat &
Ulle´n, 2010:301; Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002:89).
Hsieh (2010:49-50) het bevind dat instrumentele opvoeders die SPO-metode
bewustelik en onbewustelik gebruik. Gholson (1998:539-540) bespreek hierdie
verskynsel in sy studie van viool pedagogie. Die opvoeder identifiseer waar die
probleemarea in die student se tegniek of spel is en spreek dan die probleem
1 Lev Semyonovich Vygotsky (1896-1937) was ’n sielkundige van die Sowjet Unie. Sy eerste
agt werke het almal oor probleemoplossinstrategiee¨ in die opvoedkunde gehandel. Hy het
bekendheid verwerf vir sy navorsing in taalontwikkeling vir kinders, sowel as die opvoeding
van dowe, stom, verstandelik en fisies gestremde kinders (Moll, 1992:38). Die 1978 boek,
Mind in society: The development of higher psychological processes, wat in hierdie tesis
aangehaal word, is die vertaalde en geredigeerde manuskripte van Vygotsky wat lank voor
sy dood geskryf is.
2 Vertaal vanaf Zone of Proximal Development Theory.
3 Vertaal vanaf Scaffolding Theory.
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saam aan. Sodra die nodige vaardigheid ontwikkel is, rus die onus op studente
om soortgelyke probleme binne hulle bereik op te los. Sodoende leer studente om
selfstandig met hul instrumente om te gaan en, in lyn met die konstruktivistiese
filosofie, kweek dit ’n gevoel van eienaarskap. ’n Verdere uitbreiding op Vygotsky







































Figuur 2.1: Die Sone van Proksimale Ontwikkeling is probleemareas wat ’n student
slegs met die hulp van ’n opvoeder kan oplos (Endler et al., 2012:1121).
Die steier-teorie is aanvanklik deur Wood, Bruner & Ross ontwikkel om
taalontwikkeling deur ouers vir hul kinders te definieer. Dit word ook in mu-
siekopvoeding toegepas, soos in Kennell (2013:131) se studie oor sangopvoeding
waargeneem kan word. Die steier is die opvoeder se rol wat binne die student
se SPO plaasvind (Kennell, 1992:9). Die steier-proses hou in dat die opvoeder
die student begelei om ’n taak te verrig of om ’n doel te verwesenlik wat nog
buite die student se bereik is (Wood et al., 1976:90). Die fokus van die student
is slegs op wat natuurlik haalbaar is. Die doel van die steier is om hoogtes te
bereik wat nie sonder ondersteuning verwesenlik kan word nie. Die opvoeder
se rol is om die sogenaamde trappies van die steier te bou sodat die student
stelselmatig die einddoel kan bereik. Soos ’n steier, is die begeleiding slegs
tydelik. Sodra die student self gemaklik voel om ’n taak te verrig, tree die
opvoeder terug. Vanuit ’n instruktivistiese en konstruktivistiese oogpunt, is die
onderrig aanvanklik instruksioneel en opvoeder-gesentreerd, totdat die student
4 Die steier-teorie word dikwels verkeerdelik aan Vygotsky toegeskyf. Die teorie is wel op
Vygotsky se navorsing gebaseer, maar is die werk van Wood, Bruner & Ross (1976).
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bekwaam genoeg is om vanuit hierdie instruksies kennis te konstrueer en ten
einde ’n leerder-gesentreerde les te geniet. Die steier-proses bestaan uit ses
stappe soos uiteengesit deur Kennell (1992:9):
Werwing is waar die opvoeder die student se belangstelling op die taak rig.
Die opvoeder kan byvoorbeeld vasstel of die student oor enige kennis
van die komponis beskik wat volgende behandel word om sodoende ’n
verband te trek.
Vereenvoudiging breek die taak in kleiner, meer haalbare aksies op. ’n
Voorbeeld hiervan is om die student te vra om slegs die ritmiese komponent
van ’n passasie op ’n enkele toon uit te voer.
Doelstelling poog om die student gemotiveerd te hou deur ’n duidelike doel
te stel. Vra byvoorbeeld vir die student om ’n spesifieke werk vir ’n
komende konsert voor te berei.
Wysiging is waar spesifieke foute aan die student bekendgemaak word. ’n
Voorbeeld hiervan is om die student bewus te maak van verkeerde note
wat gespeel word.
Frustrasiebeheer is die proses waarin die opvoeder empatie toon om die angs
van die student te verlig. Die opvoeder kan byvoorbeeld die studente
verseker dat hulle beste poging goed genoeg is.
Demonstrasie gee ’n voorbeeld wat die student vervolgens naboots. ’n Op-
name van die werk wat behandel word kan byvoorbeeld aan die student
gegee word.
Volgens Wood & Wood (1996:6) is die steier-teorie al gekritiseer omdat
dit te´ min klem op die aard van kommunikasie tussen die opvoeder en die
student plaas – ’n opvoeder-gesentreerde aanslag. ’n Belangrike aspek van die
steier-teorie is egter dat die instruksionele aanslag slegs tydelik is. Die idee is
om die student te help waar nodig en dan stadig maar seker te onttrek soos wat
die student meer bekwaam raak met die taak (Hammond & Gibbons, 2005:10).
Die verantwoordelikheid word van die opvoeder na die student op ’n geleidelike
wyse oorgedra.
David Elliott (1995:280) het ’n soortgelyke teorie in sy boek, Music Matters,
bespreek. Hy verwys egter na die teorie as die kwyningstrategie (fig. 2.2) en
verduidelik dit as die geleidelike uittreding van die opvoeder om die student
toenemend meer verantwoordelikheid te gee.
Met ’n beter begrip van die filosofiee¨ en teoriee¨ wat in praktiese musiekonder-
rig gevolg word, kan die keuse en aanslag van spesifieke onderwysmetodologiee¨
beter verstaan word. Talle oorvleuelings in die onderwysmetodologiee¨ kan
tussen die verskillende teoriee¨ en filosofiee¨ waargeneem word.
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Figuur 2.2: Die kwyningstrategie is die geleidelike oorgawe van verantwoordelikheid
vanaf die opvoeder na die student (Elliott, 1995:280).
2.2 Onderwysmetodiek-Kennis
Inhoud











I’m sure I missed many, many special pedagogical moments: ener-
gizing stories, grand gestures and booming vocalizations. But my
research interest is not the unique or the special. I am interested
in the normal. [. . . ] I want to find out what the teacher does,
usually and consistently. (Kennell, 2013:135)
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Die seldsaamheid van navorsing oor die onderwysmetodologiee¨ in instru-
mentele lesse (Triantafyllaki, 2005:383) kan moontlik aan al die veranderlikes
in so ’n les toegeskryf word. Dit is uitdagend om ’n bloudruk van ’n dinamiese
gebeurlikheid te maak. ’n Aangesig-tot-aangesig instrumentele les geskied nor-
maalweg agter geslote deure en kan selde waargeneem word (Daniel, 2006:192;
Gaunt, 2008:215). Daniel (2006:192) het in sy navorsing bevind dat, buiten
die ontoeganklikheid van ’n aangesig-tot-aangesig les, die veld uiters subjektief
is en dat kultuurverskille ’n beduidende rol speel. Boonop het die sukses van
studente moontlik meer te doen met hulle bekwaamheid as met die opvoeder
se onderrigvermoe¨ns. Volgens Daniel is die navorsing wat al in hierdie area
uitgevoer is, uiters klinies van aard en verbreek gevolglik die natuurlike vloei
van die les. Dit mag wees dat dit die rede is waarom slegs enkeles al gepoog
het om ’n vorm van ’n onderwysmetodologie riglyn saam te stel.
Riglyne, met die oog op ’n meer gestruktureerde instrumentele les, kan
menige voordele vir beide die opvoeder en die student inhou. Koopman, Smit,
de Vugt, Deneer & den Ouden (2007:390) het in hul studie bevind dat wanneer
opvoeders nie net ’n ad hoc metodologie gebruik nie, maar doelwitte stel en
die studente rigting gee, dit tot beter vordering kan lei. Daar is natuurlik
opvoeders wat meer metodologies met lesse omgaan as ander, maar ’n algemene
riglyn wat alle instrumentele opvoeders kan gebruik, kan van groot waarde
wees. ’n Ekstensiewe literatuurstudie het Duke & Simmons (2006) en Zhukov
(2012) uitgewys as van die enkeles wat ’n samestelling van onderwysmetodiek
uiteengesit het.
Zhukov (2012) se samestelling van onderwysmetodologiee¨ is gekies om hierdie
navorsing te lei, omdat dit die duidelikste en mees omvattende en onlangse lys
is wat in die literatuur opgespoor kon word. Hierdie onderwysmetodologiee¨
stem ooreen met die onderwysmetodologiee¨ van verskeie ander navorsers5. Die
onderwysmetodologiee¨ word natuurlik nie beperk tot hierdie lys nie, maar bied
’n goeie en ’n omvattende vertrekpunt vir die navorser. Volgens Zhukov (2012:32)
se navorsing moet die volgende elemente in ’n praktiese musiekles teenwoordig
wees: terugvoering, ondervraging, opvoederverbalisering6 (wat grotendeels
instruksie behels), organisatoriese vaardighede, oefenmetodes en demonstrasie
en nabootsing7. ’n Kort beskrywing van elk van die onderwysmetodologiee¨ sal
hier in die lig van die opvoedingsfilosofiee¨ bespreek word.
2.2.1 Instruksie
Zhukov (2012:33) noem dat die grootste deel van ’n musiekles uit verbalisering
van die opvoeder bestaan. Verbalisering word saamgestel uit instruksie, inligting,
vrae en terugvoering waarvan instruksie die grootse deel van die les uitmaak
5 Sien Duke & Simmons (2006), Elgersma (2012) en Parkes & Wexler (2012).
6 Vertaal vanaf die Engelse term teacher talk.
7 Vertaal vanaf die Engelse term teacher modelling.
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(Colprit, 2000:217). Vrae en terugvoering word in die volgende punte bespreek
as aparte onderwysmetodologiee¨. Colprit (2000:208) het bevind dat kundige
opvoeders meer instruksies oor die musikaliteit, frasering, klankkwaliteit en
intonasie lewer as oor ritme, tempo en nootfoute. Daniel (2006:193) is van
mening dat daar nie genoegsame studies is wat die kort- en langtermyn gevolge
van verskeie metodes van instruksie bespreek nie. Die invloed van die onderskeie
filosofiee¨ dra wel by tot die wyse van instruksie.
Die aanslag van instruksie in die instruktivistiese en konstruktivistiese
filosofiee¨ verskil drasties. Die instruktivistiese filosofie berus oorhoofs op
instruksie van die opvoeder. Instruksies is grootliks eensydig en spreek eise uit.
Dit is in felle kontras met die konstruktivistiese aanslag van instruksie, wat
die dialoog tussen die opvoeder en die student aanmoedig. In plaas daarvan
dat die opvoeder slegs instruksie bied, gee die opvoeder eerder die student die
middele om self probleemareas te oorkom. Barry (2007:63) verwys hierna as
“reflektiewe dialoog”. Die opvoeder fasiliteer studente om vanuit vorige ervaringe
en kennis oplossings vir huidige probleme te ontwikkel. In die steier-teorie
berus die lesse aanvanklik op instruksie en beweeg dan geleidelik na ’n meer
leerder-gesentreerde aanslag (Hammond & Gibbons, 2005:10).
2.2.2 Terugvoering
Price & Yarbrough (1993:171) het bevind dat effektiewe onderrig ’n drie-stap
patroon volg: die opvoeder begin deur musikale inligting voor te leˆ, daarna
reageer die student op die inligting en laastens word daar terugvoering deur
die opvoeder gebied. Terugvoering is dus ’n kardinale komponent van ’n
instrumentele les, waarsonder ’n student se vordering nie moontlik is nie. In
beide Instruktivisme en Konstruktivisme is hierdie element noodsaaklik. In die
opvoeder-gesentreerde aanslag vorm dit deel van instruksie en in die leerder-
gesentreerde aanslag, word terugvoering ’n besprekingspunt of ’n gesamentlike
ontdekkingsreis.
In beide Instruktivisme en Konstruktivisme is dit belangrik dat die terug-
voering deur ’n bekwame opvoeder toegepas word. Elliott (1995:289-290) wys
op die belangrikheid daarvan dat die opvoeder oor die nodige vaardighede en
kennis beskik. Terugvoering wat van ’n vaardige opvoeder kom, kan die student
geweldig positief be¨ınvloed, terwyl die terugvoering van ’n oningeligte, onervare
opvoeder studente kan benadeel. Die inhoud van terugvoering is uiters divers
en groei in kwaliteit met die opvoeder se ervaring.
Beide positiewe en kritiese terugvoering is nodig om ’n student te help vorder.
Jonger studente het meer positiewe terugvoering nodig, terwyl ouer studente
meer kritiek kan hanteer (Zhukov, 2012:33; Duke & Henninger, 1998:492). Price
& Yarbrough (1993:175) het bevind dat indien daar kritiese terugvoering gegee
moet word, dit meer konstruktief is as dit na ’n spesifieke aspek in die student se
spel verwys. Algemene opmerkings, soos ‘dit was nie so mooi nie’, help nie die
student om ’n probleem op te los nie. Terugvoering moet eerder spesifiek wees
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om optimale resultate te lewer, soos byvoorbeeld: ‘tongslag kan skerper wees
in hierdie twee mate’. Opvoeders kan, volgens Sadakata, Hoppe, Brandmeyer,
Timmers & Desain (2008:207), geweldig baat vind by ’n diverse woordeskat
wanneer terugvoering gebied word. Dit help die opvoeder om beeldspraak,
analogiee¨ en goeie beskrywings te gebruik om die student optimaal te kan leer
en te laat verstaan.
Dit is ook belangrik dat die opvoeder onthou wat in vorige lesse behandel
is, sodat daar konstruktiewe terugvoering op die vordering of die gebrek aan
vordering, gebied kan word (Duke & Simmons, 2006:12). Hierdie assessering
moet volgens Elgersma (2012:413) sensitief benader word, sodat die student
tot nuwe hoogtes aangespoor word. ’n Onsensitiewe benadering kan studente
ontmoedig. Wanneer daar probleme rondom tegniek en postuur ge¨ıdentifiseer
word, moet dit onmiddellik aangespreek word om optimale vordering te verseker.
Daar vind dus deurgaans assessering van die student se spel plaas, sowel as
die uitvoerbaarheid van die student se spel, sodat effektiewe terugvoering kan
geskied.
2.2.3 Ondervraging
Die metodiek van ondervraging in onderrig staan ook bekend as die Sokratiese
metode (Henson, 1979:14). Vrae in die instrumentele les is ’n strategie wat
gebruik word om die student se aktiewe deelname aan te moedig. Die vrae wat
opvoeders moet vra, volgens Small (1987:49), is: Hoe? Wat? Waar? Wanneer?
en Wie? Hierdie vrae moet egter nie op vae, niksseggende antwoorde uitloop
nie. Die vrae moet spesifiek genoeg wees om gekonsentreerde antwoorde tot
gevolg te heˆ. Deur die regte vrae te vra, word kritiese denke by die student
gekweek. Die tipe vrae wat kritiese denke ontlok, volgens Shaw (2014:66), is
vrae wat die student toelaat om dieper te verstaan en te analiseer. Die vrae
moet die student daarin lei om nie outomatiese antwoorde te gee nie. Die
opvoeder moet dus meer spesifieke vrae vra om ’n bruikbare antwoord te kry
(Burwell, 2005:207).
Ondervraging kan op twee vlakke geskied. Die eerste vlak is om basiese
kennis te herroep of te herken ten einde begrip van die kennis te ontwikkel.
Die tweede vlak is om kritiese denke te ontlok deur inligting analise en later
evaluering van die materiaal (Wilen, 1991:13). ’n Model wat uit drie fases
bestaan, word deur Henson (1979:14) voorgestel:
1. Die student moet aangemoedig word om vrae te vra.
2. Basiese kennis vrae moet gevra word.
3. Vrae wat kritiese denke ontlok moet gevra word.
Pate & Bremer (1967:419) brei uit: die basiese kennis vrae het gewoonlik
slegs een moontlike antwoord. ’n Voorbeeld van so ’n vraag is: ‘Wat is die
waarde van hierdie noot?’. Kritiese denke vrae kan meer as een moontlike
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antwoord heˆ. So ’n vraag kan lui: ‘Watter storie vertel hierdie werk?’. Die
opvoeder moet oordeel wanneer watter vlak van vrae gepas en leersaam vir die
student sal wees.
Bloom se taksonomie8 klassifiseer hierdie proses deur dit in ses vlakke te







’n Effektiewe vraag lei tot ’n spesifiek vlak in die taksonomie, wat in verskeie
opvoedkundige situasies van toepassing is (Gall, 1970:711). Vrae wat kennis
van die student vereis, word beskou as die eenvoudigste, terwyl evaluering,
wat van die student vereis om ’n assessering van die materiaal toe te pas, die
moeilikste is (Lord & Baviskar, 2007:41, 43). Volgens Tutt (2007:40) is dit nie
die antwoorde wat noodwendig met elke vlak moeiliker raak nie, maar eerder
die vermoe¨ van die student om daaroor te besin, dit wil seˆ die denkwyse van
die student, wat meer uitdagend raak. Op kennis-vlak moet die opvoeder Wie?,
Wat?, Waar? en Wanneer? vrae vra, terwyl die res van die vlakke dieper denke
vereis, deur Hoe? en Hoekom? vrae te vra. Daar word hierna verwys as hoe¨-
en lae-vlak ondervraging (Hamblen, 1984:42).
Zhukov (2012:34) vind dat ondervraging veels te min in instrumentele lesse
geskied. Indien dit wel toegepas word, kan dit geweldige positiewe gevolge
heˆ. In die leerder-gesentreerde aanslag word die student deur ondervraging
betrek in ’n gesamentlike ontdekking na oplossings en antwoorde. Sodoende
kan dit nuwe gedragspatrone ontlok (Gholson, 1998:544) en die student laat
deelneem aan die leerproses (Burwell, 2005:204). Die doel van die vrae in
Konstruktivisme is dus nie om slegs by antwoorde uit te kom nie, maar om ’n
kritiese denkpatroon te ontwikkel. Dit staan teenoor Instruktivisme, waar vrae
deel vorm van instruksies en inligting versameling.
2.2.4 Oefenmetodes
Die korrekte en effektiewe manier van oefen bepaal grotendeels die vordering van
elke instrumentalis. Zhukov (2009:4) is van mening dat suksesvolle studente se
oefenmetodes deur elke fase van musikale groei deur die opvoeder aangepas moet
word. Beginnerstudente gaan nie dieselfde metodes as gevorderde studente
8 Benjamin S. Bloom en ’n groep kollegas het in die 1950’s ’n stelsel ontwikkel om kognitiewe-,
affektiewe- en psigomotoriese vaardighede te klassifiseer. Dit staan bekend as Bloom se
taksonomie. Die vlakke van kognitiewe vaardighede word hier bespreek (Felder & Brent,
2004:8; Reeves, 1990:609).
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toepas nie, maar ’n gereelde oefenroetine moet van jongs af gevestig word.
Sloboda, Davidson, Howe & Moore (1996:289) meen dat jonger studente die
gewoonte van ’n gereelde oefenroetine meestal deur die aanmoediging van die
opvoeder en hul ouers aanleer. Die opvoeder speel dus ’n kardinale rol in die
vordering van die student. Oefenmetodes kan o´f fisies o´f kognitief plaasvind
– die instrumentalis kan dus met of sonder die instrument oefen. Chaffin &
Imreh (2002:343) identifiseer vier fases in die fisiese oefenproses:
1. ’n Basiese oorsig om die rigting en patrone in die werk te bepaal.
2. Probleemareas word getakel.
3. Afronding met die oog op voorlegging.
4. Instandhouding van die werk.
Hierdie oefenproses gebeur grotendeels weg van die opvoeder af. Dit is
daarom van kardinale belang dat die optimale manier van oefen aan die student
gekommunikeer en gedemonstreer moet word. ’n Verskeidenheid metodes moet
toegepas word om effektief te oefen (Zhukov, 2009:6). Metodes wat toegepas
kan word, sluit in dat die student die oorspronklike tempo verander, met die
metronoom oefen, die werk sing of klap, asook gedeeltes isoleer en herhaal
(Khaner, 1998:31). Volgens Nerland (2007:408) is dit belangrik dat die student
altyd oefen asof dit voor ’n gehoor plaasvind. Sodoende is daar deurentyd
doelgerigtheid en dramatisering betrokke.
Verskeie navorsers (Weinberg, 1981:195; Barry, 1990:4; Ross, 1985:227,
Highben & Palmer, 2004:58; Lim & Lippman, 1991:21) verwys na kognitiewe
oefening. Dit vereis van die instrumentalis om die musiek te visualiseer sonder
om fisies te speel. Die resultate van visualisering is uiters effektief en lewer ’n
voordelige uitkoms wanneer dit met fisiese oefening gekombineer word. Ross
(1985:228) is van mening dat wanneer instrumentaliste visualiseer, die klank
van die instrument nie hul aandag aftrek nie. Die gevolge van elke aksie kan
met hierdie tegniek die fokuspunt wees. Die oefening kan dus verder as slegs
meganiese tegniek strek en op ’n kognitiewe vlak inspraak maak.
In ’n opvoeder-gesentreerde aanslag vind die oordrag van oefenmetodes
grotendeels deur instruksie of demonstrasie plaas. In ’n leerder-gesentreerde
aanslag, word die student betrek om die oplossing van die probleem te vind.
Strategiee¨ word bespreek en die beste oplossing vir elke situasie word deur
middel van deurlopende dialoog vasgestel. Derhalwe kan studente die denk-
patroon ontwikkel om self die probleemareas op te los wanneer dit in hul
oefenkamer voorkom. Austin & Berg (2006:547) het bevind dat studente wat
in die konstruktivistiese raamwerk val, hul oefenroetines beter beplan. Hierdie
studente weet wat hul doelwitte is en kan daarom self hul oefentye bestuur om
dit te verwesenlik.
2.2.5 Demonstrasie en Nabootsing
Zhukov (2004:248) se navorsing toon dat demonstrasie en nabootsing van die
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belangrikste elemente in ’n aangesig-tot-aangesig les is. Hierdie stelling word
beaam deur verskeie navorsers, soos Rosenthal (1984:272), Hewitt (2001:318),
en Siebenaler (1997:17), wat die belang van iemand bekwaam om na te boots,
beklemtoon. Beginnerstudente is veral nog vatbaar en benodig ’n vaardige en
wyse opvoeder om na te boots. ’n Groot versameling faktore dra by tot sukses-
volle studente, maar volgens Linklater (1997:403), is ’n goeie rolmodel meer
geneig om goeie resultate te lewer as ’n opvoeder wat nie self die vaardighede
besit nie.
Instruktivisme plaas ’n groot klem op demonstrasie en nabootsing. Die
doel van ’n vakleerlingskap, is dat die student die opvoeder moet naboots
om ten einde soos die opvoeder te speel. Ouditiewe nabootsing is tot groot
voordeel vir die student om onder andere klank, artikulasie, ritme, tegniek en
interpretasie te verbeter (Hewitt, 2001:318). Dit is veral van waarde wanneer
studente nuwe werke aanleer. Sonder ’n bekwame model is dit byna onmoontlik
vir studente om suksesvol en teen ’n goeie pas te vorder. Henley (2001:170)
het bevind dat jonger studente demonstrasie meer effektief ervaar wanneer
die demonstrasie voor die bepaalde taak plaasvind. By meer gevorderde
studente word demonstrasie grotendeels gebruik as verfyning van die musikale
komponente. Die opvoeder moet dus sensitief wees vir die bekwaamheidsvlak
van die student en daarvolgens hierdie metodologie toepas.
2.2.6 Organisatoriese Vaardighede
Organisering speel ’n belangrike rol in die instrumentele les. Voorbereiding van
materiaal asook administrasie moet deur die opvoeder vooraf afgehandel word.
Volgens Zhukov (2012:34) sluit organisering van ’n instrumentele les die opstel
van doelwitte vir die student in. Duke & Simmons (2006:11) klassifiseer die
opstel van doelwitte as ’n metodiek op sy eie. Die opvoeder moet duidelike,
haalbare verwagtinge aan die student stel – dit verseker dat daar deurentyd ’n
hoe¨ standaard gehandhaaf word en dat die student altyd vir die les voorbereid
is. Die opstel van doelwitte vereis dus van die opvoeder om vooraf te bepaal
waartoe die student in staat is en hoe die student dit gaan behaal.
Volgens Colprit (2000:208) kan die kwaliteit van ’n musiekles be¨ınvloed word
deur die tydsbestuur van die opvoeder. Tydsbestuur, nie net in die korttermyn
in die les nie, maar ook in die langtermyn, moet doelbewus georganiseer word.
Die opvoeder moet weet wanneer om meer druk op die student toe te pas en
wanneer daar meer tyd geneem kan word binne die raamwerk van die student
se doelwitte.
Die opstel en verwesenliking van doelwitte is selfregulerend in die kon-
struktivistiese aanslag. Omdat studente deel is van die opstel van doelwitte
weet hulle watter stappe om te neem om dit te bereik. Dit staan teenoor die
instruktivistiese aanslag, waar organisering en doelwitte oorhoofs die opvoeder
se verantwoordelikheid is en slegs van die student verwag om te volg.
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Die komponente wat in instrumentele lesse behandel word en wat gevolglik
’n musikant vorm, op ’n fundamentele vlak, is volgens Booth (2003:7) teg-
niek en musikaliteit. Die invloed en toepassing van hierdie twee elemente
is debatteerbaar. Jaffurs (2004:14) is oortuig dat musikaliteit tot tegniese
vaardigheid en die vermoe¨ om met uitdrukking te speel, lei. Daarteenoor
beskou Rowland (2006:11) musikaliteit as die gevolg van tegniese vaardigheid.
Hierdie debat is egter nie relevant tot hierdie studie nie. Wat van belang is, is
dat die twee komponente, musikaliteit en tegniek, deur middel van spesifieke
onderwysmetodologiee¨ vanaf die opvoeder na die student oorgedra moet word.
Musikaliteit is ’n omvattende term wat uiters moeilik is om vas te pen.
Volgens Barry (1990:6) is die definisie van musikaliteit die interpretasie en
uitvoer van musikale elemente in die musiek. Hierdie musikale elemente is
frasering, tempo, dinamiek en uitdrukking. Uitdrukking is weereens ’n vae
term wat moeilik definieerbaar is. In stede van uitdrukking, sou dit dalk meer
gepas wees om die golfrelie¨f9 van die noot by die lys te voeg. Clynes (1983:3)
noem dat om uitdrukking aan musiek te gee, elke noot ’n amplitude vorm
moet heˆ. Die golfrelie¨f van die noot is die verskil in dinamiek oor die verloop
van ’n enkele noot (Rowland, 2006:10; Howard & Angus, 2009:234; Bartlett &
Bartlett, 2009:22).
Musikaliteit en tegniek vorm die inhoud-kennis van die instrumentele les
en kan nie in diepte bespreek word as dit nie van toepassing op ’n spesifieke
instrument is nie. In hierdie studie word die inhoud-kennis van die instrumentele
9 Vertaal vanaf die Engelse term envelope.
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les spesifiek op die fluit gerig. Die vorming van musikaliteit het die ondersteuning
van die gepaste tegnieke nodig. Die tegnieke wat spesifiek op die fluit van
toepassing is, is volgens Chapman (1958) in sy boek Flute Technique gelys as:¯ Asembeheer¯ Lipbeheer¯ Vingerbeheer¯ Tongbeheer
Wilson (1998:59) noem hoe belangrik asemhaling vir die fluit is. Fluitspel
berus geheel en al op die vermoe¨ om ’n lugstroom te produseer. Om ’n konstante
lugstroom te produseer, is die nodige ondersteuning en druk van die asem van
belang (Putnik, 1973:15). Ondersteuning word verkry wanneer die spiere wat
gebruik word om in en uit te asem, geoefen word. Dit neem spanning van die
keel weg, wat ’n meer resonante klank tot gevolg het (Wilson, 1998:63). Die
optimale asembeheer dra by tot ’n goeie klankproduksie.
Klankproduksie is waarskynlik die belangrikste element van fluitspel. ’n
Klank word op die fluit geproduseer deur eerstens die mondstuk in die korrekte
posisie te plaas en tweedens deur die regte embouchure10 (wat Chapman (1958:4)
lipbeheer noem) te vorm. Die embouchure verskil in die verskillende registers
van die fluit en moet daarvolgens aangepas word (Blaisdell, 1998:3). Daar moet
voortdurend met die embouchure gee¨ksperimenteer word en aanpassings moet
gemaak word om uitdagings te oorkom. Garner (1998:70-71) het die volgende
probleme, wat meestal by beginners voorkom, ge¨ıdentifiseer:¯ Flou of wollerige klank¯ Geforseerde klank¯ Skril boonste register¯ Onbeheersde sagte note
Die fluitis se postuur moet van so ’n aard wees dat daar ’n goeie balans
gehandhaaf kan word om optimale asemhaling en diafragma ondersteuning te
bevorder. Daar moet daarbenewens geen spanning in die liggaam ervaar word
as gevolg van die fluitis se postuur nie, en die speler moet ’n 45◦ hoek met die
staander maak (Floyd, 1998:19–20). Die posisie van die vingers en die polse dra
grootliks tot die sukses van die fluitis by. Die vingers moet rond wees en die
linkerpols moet onder die fluit inbuig op ’n gemaklike wyse (Blaisdell, 1998:3;
Floyd, 1998:18).
10Embouchure verwys na die vorm en posisie van die lippe en die kakebeen wat gebruik word
om die lugstroom na die mondstuk te beheer (Toff, 1996:91; Frucht, Fahn, Greene, O’Brien,
Gelb, Truong, Welsh, Factor & Ford, 2001:899).
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Die golfrelie¨f van die noot, volgens Rowland (2006:13), is belangrik wanneer
artikulasie bespreek word, want dit bepaal onder andere die aanslag van die
noot. Die Franse tongslag vereis dat die speler se tong effens buite die mond,
tussen die lippe, geplaas word. Hierdie tongslag het ’n skerp en ligte artikulasie
tot gevolg, maar kan nie deurentyd gebruik word nie omdat dit te veel beweging
van die tong verg (Stoltz, 2003:111). Die fluitspeler moet daartoe in staat wees
om enkel, dubbel of tripeltongslag met totale beheer te kan beoefen (Chapman,
1958:19-20).
Fluitonderrig berus grootliks op die pedagogiese materiaal van die soge-
naamde ‘fluitvaders’. Die ikoon van die Franse fluitskool11, is Paul Taffanel.
Sy metodiek vir die fluit, Me´thode comple`te de fluˆte (1958),12 word wyd as
handleiding gebruik en bevat instruksies tot tegniek en toonkwaliteit. Marcel
Moyse, ’n student van Gaubert, word ook geag as ’n belangrike figuur in
fluitmetodiek. Een van sy vele bydraes tot fluitmetodiek, De la sonorite´: art et
technique (1946), word algemeen gebruik om eenvormigheid in klank te verkry
(Gearheart, 2011:28).
Die Britse fluitis en opvoeder, Trevor Wye, is ook bekend vir sy bydraes tot
die metodiek van die fluit. Sy A Practice Book for the Flute (1980), bestaande
uit ses volumes, word gebruik vir die ontwikkeling van tegniek (Plagman,
2011:6).
Die inhoud-kennis van die fluitles, naamlik die tegniese en musikale ele-
mente, word onder andere gevestig deur middel van die materiaal wat deur
die fluitvaders ontwikkel is. Die oordrag van die materiaal vereis ’n ver-
skeidenheid onderwysmetodologiee¨ om ’n fluitis te vorm. ’n Ge¨ıntegreerde
onderwysmetodiek-kennis en inhoud-kennis van die fluitles, lei tot die rol wat
die fluitopvoeder inneem, naamlik ’n praktisyn van onderwysmetodiek-en-
inhoud-kennis.
11Die Franse fluitskool het ontwikkel met die stigting van die Paris Conservatoire in 1795
(Toff, 1996:100-101). In die laat 1700’s was daar ’n prominente skeiding tussen die Franse
en Britse fluitskole. Die grootste verskil tussen die Franse en die Britse fluitskole was dat
die Franse skool al op die silwer fluit begin speel het, terwyl die Britse skool tot en met die
1930’s nog op die houtfluit gespeel het (Toff, 1996:101-103). Die aanslag tot embouchure
was ook ’n area van onenigheid – die Britse skool het vereis dat die lippe naby aan die
tande moet wees met genoeg spanning in die mondhoeke asof ’n glimlag gevorm word
(Rockstro, 1928:433). Die Franse skool is weer van mening dat die lippe uiters soepel moet
wees. Vandag oorvleuel hierdie skole se uitgangspunte toenemend. Toff (1996:100) meen
dat die Internasionale skool wat vandag bestaan ’n uitvloeisel van die Franse fluitskool is.
12Hierdie versameling boeke is deur Phillipe Gaubert voltooi na Taffanel se dood (Glick,
2014:80).
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Volgens Plagman (2011:6) berus die Franse fluitskool, waaronder Paul
Taffanel val, op demonstrasie. Demonstrasie en nabootsing is ook sentraal in
die Suzuki fluitskool13. Terwyl demonstrasie sentraal tot fluitonderrig leˆ, is
Zhukov se ander onderwysmetodologiee¨ ook hier van toepassing. Dit is egter
uitdagend om ’n spesifieke onderwysmetodiek aan elke element toe te skryf,
omdat ’n paar metodologiee¨ tot ’n enkele musikale of tegniese element kan
bydra.
Klankproduksie is die heel eerste en belangrikste element van fluitonderrig.
Dit is die rol van die opvoeder om die student te help om die korrekte plasing
van die mondstuk vir elke student te help vind. Dit verskil van een fluitis tot ’n
volgende as gevolg van wisselende mondvorms en lippe (Putnik, 1973:10). Die rol
van die opvoeder is om die probleemareas te identifiseer en die student daarin by
te staan om vordering in die kwaliteit van klankproduksie tot gevolg te heˆ. Die
bekwaanheidsvlak van die student speel ’n groot rol in die opvoeder se aanslag.
Klankproduksie vir ’n beginnerstudent vereis instruksie en demonstrasie, terwyl
’n gevorderde student meer op terugvoering kan staatmaak. Asembeheer
sluit hierby aan omdat ’n klank nie gevorm kan word sonder die korrekte
asemhalingstegnieke nie. Dit is van belang dat die opvoeder die student leer,
deur middel van instruksie, demonstrasie, ingeligte terugvoering en gepaste
oefeninge, hoe om optimaal asem te haal en asembeheer toe te pas (Wilson,
1998:62; Blaisdell, 1998:9).
13Die Suzuki fluitskool is deur Toshio Takahashi, ’n student van Marcel Moyse, ontwikkel
deur Shinichi Suzuki (1898-1998) se metode van vioolonderrig vir fluitlesse aan te pas
(Hermann, 1981:70; Watson, 2011:11; Steyn, 2009:101).
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Alhoewel die Franse fluitskool van mening is dat vibrato natuurlik geprodu-
seer word, glo ander opvoeders, soos die fluitis Geoffrey Gilbert14, dat dit iets
is wat aangeleer moet word (Gearheart, 2011:79-80). Die gepaste oefeninge
moet gedemonstreer word om die student hierdie tegniek aan te leer. Hierdie
oefeninge help ook studente wat reeds vibrato kan produseer, om dit beter te
beheer (Garner, 1998:71).
Om die tegniese elemente, soos tongslag, aan te spreek, moet die opvoeder
van ’n verskeidenheid metodologiee¨ gebruik maak, soos instruksie, demonstrasie,
ondervraging en oefenmetodes. ’n Groter klem moet aanvanklik op oefenmeto-
des geleˆ word, terwyl ’n gevorderde student al hoe minder leiding in hierdie
veld nodig het. Die bekwaamheidsvlak van die student speel weereens ’n groot
rol.
Buiten die tegniese elemente van fluitspel, moet die opvoeder ook leiding gee
ten opsigte van die stylelemente van die musiek. Volgens Toff (1996:143) word
die styl van die musiek bepaal deur dit in die konteks waarin dit gekomponeer
is te plaas. Die geskiedkundige, sowel as die strukturele komponente van die
werk, speel ’n rol in die interpretasie van die musiek. Dit is die opvoeder se rol
om hierdie kennis aan die student weer te gee en om die student die vryheid te
gee om kreatief daaraan deel te neem.
Laastens moet die opvoeder daartoe in staat wees om basiese onderhoud
en aanpassings aan die fluit te kan maak (Wye, 1988:45). Sekere lekkasies
kan maklik herstel word indien die opvoeder die kennis besit om dit te herstel.
Hierby moet die opvoeder ook bewus wees van die verskeie faktore wat bydra
tot die intonasie van die fluit asook om dit reg te stel op die student se fluit.
Eerstens kan die tipe fluit ’n invloed op die intonasie heˆ asook die posisie
van die kurk in die kopstuk. Tweedens kan die intonasie aangepas word deur
die kopstuk meer uit te trek of in te druk. Derdens kan die temperatuur van
die fluit of die omgewing ’n invloed heˆ. Die dinamiese vlak en hoek van die
lugstroom het laastens ook ’n invloed (Smith, 1998:48-50).
Instruksie, terugvoering, ondervraging, oefenmetodes, demonstrasie en na-
bootsing en organisatoriese vaardighede speel elk ’n rol in fluitonderrig. Hierdie
onderwysmetodologiee¨ moet met diskresie toegepas word om die verskeie ele-
mente van die fluitles weer te gee. Die elemente wat in die fluitles behandel
word is klankproduksie, tegniek (vibrato, artikulasie, intonasie, asembeheer en
vingerbeheer), postuur en handposisie, styl-elemente, en onderhoud en aanpas-
sings op die fluit. Die toepassings van die onderwysmetodologiee¨ word bepaal
deur die bekwaamheidsvlak van die student, die aard van die student en die
opvoeder asook die filosofie wat die opvoeder volg. Met die beginnerstudent
sal die fluitopvoeder met die ontwikkeling van klankproduksie dalk meer op
instruksies staatmaak, terwyl die gevorderde student kritiese terugvoering sal
14Geoffrey Gilbert (1914-1989) was ’n Britse fluitis bekend daarvoor dat hy die Franse
fluitskool na Brittanje gebring het. Hy was die eerste Brit wat sy houtfluit vir ’n silwerfluit
verruil het en die metodologiee¨ van Marcel Moyse begin volg het (Raposo, 2007:1).
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ontvang. Sekere studente mag dalk sekere konsepte van interpretasie beter
met demonstrasie snap as met instruksie. Die konstruktivistiese opvoeder sal
moontlik meer op dialoog deur middel van ondervraging staatmaak wanneer














Web 2.0 word beskryf as ’n nuwe generasie van die weˆreldwye web wat
meer op interaksie, samewerking en die uitruil van idees en inligting gefokus is
(McLoughlin & Lee, 2007:665). Dit is vanselfsprekend dat opvoeding saam met
hierdie tegnologiese golf ontwikkel het. Die gebruik van gratis potgooie, wikis,
blogs en vele ander opvoedingsportale het die tradisionele manier van opvoeding
drasties verander (Bonk, 2010:60). Aanlyn onderrig bied ’n uitvoerbare alterna-
tief vir studente regoor die weˆreld om inspirasie van spesialis-opvoeders sowel
as ewekniee¨ te ontvang (Montemayor, 2008:288; Davidson, Moore, Sloboda &
Howe, 1998:144; Saint Louis, 2012:1).
Soos nuwe harde- en sagteware ontwikkel, vind opvoeders en navorsers nuwe
maniere om dit vir die opvoedkundige platform aan te wend (Berz & Bowman,
1995:15). Die mobiliteit van aanlyn onderrig verseker dat studente enige plek
en enige tyd toegang tot leermateriaal het (Kukulska-Hulme, 2005:191) en
diegene in afgelee¨ plekke of met enige ander hindernisse, het toegang tot hoe¨
gehalte onderrig op die aanlyn platform (Bonk, 2010:61; Lim, Morris & Kupritz,
2007:28; DeVito, Kleber, Sua´rez & Akombo, 2008:205). Nie net word dit as
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gerieflik beskou nie, maar dit kweek ook ’n gevoel van eienaarskap by studente
(Tallent-Runnels, Thomas, Lan, Cooper, Ahern, Shaw & Liu, 2006:116).
Volgens Webster (2007:1312) is daar genoegsame studies om te bewys dat
aanlyn onderrig in musiekopvoeding net so goed of selfs ’n beter resultaat as
tradisionele opvoedingsmetodes lewer (sien ook Lim, 2002:n.p. en Ruthmann
& Hebert, 2012:573). Dit is egter van groot belang dat die opvoeders in aanlyn
onderrig hul onderwysmetodes aanpas om van aanlyn onderrig ’n sukses te
maak (Crawford, 2014:51). Tradisionele metodes kan nie onverander in aanlyn
lesse toegepas word nie en moet uiters buigbaar wees om die aanlyn platform
te akkommodeer (Alberich-Artal & Sangra, 2012:1). Indien dit wel suksesvol
toegepas word, kan dit ’n enorme groei in die onderrigstelsel tot gevolg heˆ
(Brock & Ivanenko, 2014:83).
In aanlyn onderrig word daar onderskei tussen gesinkroniseerde, nie-ge-
sinkroniseerde of ’n kombinasie van die twee opvoedingsmetodes (Hrastinski,
2008:51). Gesinkroniseerde aanlyn onderrig is regstreekse kommunikasie en
vind dikwels in groepverband plaas waar almal direk met mekaar kan kom-
munikeer. Hierdie regstreekse kommunikasie word deur middel van ’n aanlyn
kletskamer of ’n telekonferensie,15 wat in oudio, video, of beide oudio en video
plaasvind, gefasiliteer (Skylar, 2009:71; Ruiz, Mintzer & Leipzig, 2006:208).
Nie-gesinkroniseerde aanlyn onderrig is waar die student op enige tydstip kan
leer en deelneem aan die kursus. Hier is die leeromgewing buigbaar en die
pas word deur die student bepaal. Nie-gesinkroniseerde kursusse sal tipies
van potgooie16, e-posse, blogs, wikis en aanlyn gemeenskappe17 gebruik maak
(Skylar, 2009:70; Ruiz et al., 2006:208).
Hierdie navorsing sal slegs op gesinkroniseerde videokonferensies fokus.
Volgens Murphy, Rodr´ıguez-Manzanares & Barbour (2011:584) is gesinkro-
niseerde onderrig meer vergelykbaar met aangesig-tot-aangesig onderrig as
nie-gesinkroniseerde onderrig. Dit is vir die navorser meer uitvoerbaar om mu-
sieklesse te toets op die aanlyn platform omdat nie-gesinkroniseerde mediums se
toepassing en gevolge is uiters uitdagend om te toets binne die tydsbeperkinge
van hierdie studie.
15Telekonferensies hoef nie internet protokol te gebruik nie, maar die tipe telekonferensie
waarna daar hier verwys word, is VoIP – Voice over Internet Protocol. Videokonferensies
word geklassifiseer as ’n tipe telekonferensie (Holliday, 1999:22-23; Oliverio, Pasewark &
White, 2012:201-202).
16’n Potgooi is oudio data wat afgelaai kan word deur ’n intekenaar van ’n spesifieke
internetbron en kan gevolglik geluister word op draagbare toestelle, soos die iPod, of op ’n
rekenaar of selfoon. Die oudio data word op die bron gelaai deur ’n publiseerder (Ketterl,
Mertens & Morisse, 2006:120). ’n Potgooi kan ook aangevul word met ondersteunende
data, soos ’n skakel of illustrasie wat op ’n spesifieke tyd in die oudio leˆer verskyn. ’n Video
potgooi, of vodcast/videocast, gebruik visuele inhoud saam met die oudio inhoud (Ketterl
et al., 2006:121).
17’n Aanlyn gemeenskap is ’n groep mense wat, as gevolg van ’n gemene belangstelling, ’n
aanlyn platform gebruik om te kommunikeer in plaas daarvan om dit van aangesig-tot-
aangesig te doen (Andrews, 2002:64).
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Die literatuurstudie van gesinkroniseerde onderrig sal deur onderhoude
met aanlyn opvoeders aangevul word om ’n beter begrip van die tegnologiese
invloed asook wat hulle as die beste praktyk beskou, te verkry. Onderhoude
is met ’n tjello- en klavier-opvoeder gevoer, asook met Sir James Galway, ’n
befaamde fluitis wat onlangs ’n aanlyn program geloods het. Die tjello- en
klavier-opvoeders gebruik beide Skype-sagteware om hul aanlyn lesse aan te
bied. Hiervandaan sal daar na die tjello-opvoeder verwys word as opvoeder T
en na die klavier-opvoeder, as opvoeder K.
Om ’n kennis van tegnologie te verkry, moet beide die sagteware en die
hardeware bespreek word. Die sagteware verwys na die programmatuur wat
gebruik word om ’n aanlyn les moontlik te maak. Die hardeware verwys na die
fisiese toerusting wat gebruik word vir die aanlyn les. Die hardeware wat in ’n
gesinkroniseerde aanlyn les gebruik word is: ’n rekenaar, mikrofoon, kamera en
’n vorm van monitering (luidsprekers of oorfone).
2.5.1 Sagteware
In die bespreking van gesinkroniseerde aanlyn onderrig word daar spesifiek
op aanlyn videokonferensies gefokus as ’n metode om aanlyn musieklesse te
fasiliteer. Videokonferensies word op verskeie platforms aangebied, waarvan
die mees populeˆre sagteware Skype is (Corke, Findlater & Murphy, 2012:1;
Branzburg, 2007:36). Buiten videokonferensies, kan kitsboodskappe en oudio
kommunikasie na ander Skype-gebruikers tussen rekenaars met internettoegang
plaasvind (Criswell, 2009:27). In ’n artikel in die New York Times wat handel
oor aanlyn musieklesse oor Skype en ander videokonferensie portale, word daar
berig dat al hoe meer musiekopvoeders hierdie roete begin neem (Saint Louis,
2012:3).
Litterst (2003:52) is egter van mening dat aanlyn lesse via videokonferensie
nog nie aangesig-tot-aangesig lesse sal vervang nie, maar dat dit redelik suksesvol
per geleentheid gebruik kan word. Saint Louis (2012:3) het daarteenoor bevind
dat sommige musiekopvoeders al in die proses is om hul aangesig-tot-aangesig
lesse met aanlyn lesse te vervang. Soos wat harde- en sagteware groei en
internetverbindings verbeter, raak dit al hoe meer toeganklik vir opvoeders om
hierdie medium te gebruik. Verskeie sagteware-pakkette met wisselende koste
(tabel 2.1) is beskikbaar vir ’n verskeidenheid platforms (tabel 2.2).
2.5.2 Hardeware
Wanneer die gepaste sagteware gekies is, moet die hardeware oorweeg word.
Rekenaar hardeware is voortdurend aan die groei en verbeter. Soos wat die
spoed en kwaliteit van die hardeware verfyn, raak die koste van die produkte al
hoe laer (Webster, 2007:1313; MacIntosh, 2001:260; Kegel, Cesar, Ursu, Kaiser
& Jansen, 2013:1). Enigeen kan nou toegang tot hoe¨ kwaliteit toerusting heˆ
en beskik oor legio opsies. Die klank en beeld moet egter van ’n goeie gehalte
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Program Koste
Skype Gratis
Adobe Connect Vanaf 45 US $ per maand
Google+ Hangouts Gratis
FaceTime Gratis saam met Apple produk
Tabel 2.1: Die koste van verskeie sagteware-opsies.
Program Linux Mac OS Windows iOS Android
Skype 3 3 3 3 3
Adobe Connect 3 3 3 3 3
Google+ Hangouts 3 3 3 3 3
FaceTime 7 3 7 3 7
Tabel 2.2: Die versoenbaarheid van die sagteware met verskillende bedryfstelsels.
wees om ’n gunstige uitkoms te lewer (Dye, 2015:9). Die debat ontstaan by die
mikrofoon en kamera wat gebruik word om die videokonferensie te fasiliteer:
die ingeboude mikrofoon en kamera wat in die meeste skootrekenaars is, versus
’n eksterne mikrofoon en kamera.
In ’n onderhoud met Sir James Galway (persoonlike kommunikasie, 19
Februarie 2015) blyk dit dat hy van mening is dat dit noodsaaklik is dat ’n
hoe¨ gehalte mikrofoon en kamera gebruik word. Volgens hom is die ingeboude
mikrofoon in die gemiddelde skootrekenaar nie naastenby goed genoeg nie.
Lancaster (2007:15) en Litterst (2003:50-51) beaam Galway se stelling en
noem dat ’n eksterne kamera en mikrofoon essensieel is. Verskeie opvoeders
gebruik wel die ingeboude mikrofoon van hul skootrekenaars en vind dat dit
aan hul vereistes voldoen, soos in onderhoude met opvoeders K en T bevind is.
Opvoeder K het egter onthul dat die klankkwaliteit in videokonferensielesse nie
ten volle vertrou word nie. Die opvoeder voel dat sekere klankkleure ontbreek
en dat daar nie ten volle op die klank wat gehoor word, staatgemaak kan
word nie. Barniskis & Thompson (2012:21) is van mening dat die ingeboude
mikrofoon in skootrekenaars slegs gebruik moet word as die student en opvoeder
se bewegings beperk is. Die mikrofoon moet ideaal die student en opvoeder se
toonkleur, intonasie, artikulasie en dinamiek duidelik kan weergee. Wanneer
die mikrofoon substandaard is, bemoeilik dit die evaluering van die student se
spel geweldig (Dammers, 2009:20-22).
Indien ’n ingeboude mikrofoon gebruik word, is die gebruiker uiters beperk
met die plasing daarvan, omdat die skerm ook in ag geneem moet word. Daar-
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teenoor het die gebruiker meer vryheid wanneer ’n eksterne mikrofoon gebruik
word. Die plasing van die mikrofoon verskil van instrument tot instrument
omdat die klankbron van verskillende plekke afkomstig is. Wilson (2013:38)
het byvoorbeeld bevind dat, in die geval van aanlyn tromboonlesse, wanneer
die student die beker van die instrument nie direk in die mikrofoon laat speel
nie, dit die beste moontlike resultate lewer.
Die plasing van die mikrofoon word ook be¨ınvloed deur die akoestiek van
die kamer. In ’n regstreekse aanbieding (fig.2.3) wat deur die fluitis, Raffaele
Trevisani, aangebied is, kon die navorser nie vir Trevisani duidelik hoor as
gevolg van die nagalm in die lokaal nie. Nadat daar gevra is om die mikrofoon
nader aan Trevisani te skuif, kon sy demonstrasies en woorde duideliker gehoor
word. As die kamer te veel weergalm produseer dit onduidelike klank, terwyl
’n kamer wat geen nagalm het nie weer ’n dowwe effek op die instrument se
klank en artikulasie tot gevolg het (Wilson, 2013:38). Die akoestiek van die
spasie waarin die aanlyn les plaasvind moet dus in ag geneem word wanneer
daar op die plasing van die mikrofoon besluit word.
Die kamera, ingebou of ekstern, moet volgende oorweeg word. Die kwaliteit
van die beeld en die hoek van die kamera moet in ag geneem word wanneer
die opvoeder moet demonstreer of sekere tegniese aspekte van die student se
spel wil waarneem. Volgens Bra¨ndstro¨m et al. (2012:455) is dit meer belangrik
om ’n doeltreffende waarnemingshoek relatief tot die student te heˆ as om
oogkontak te maak. In Bellelo (2013:44) se studie oor Skype-klavierlesse, het
sy bevind dat die beste besigtigingshoek, ’n profielaansig is. Hiermee kon sy die
student se liggaamspostuur, hand- en vingerposisie asook studente se gesigsveld
wanneer hulle musiek lees, sien. Lancaster (2007:13) is daarteenoor van mening
dat dit belangrik is om oogkontak met die student te behou om die gevoel
van afsondering te bekamp. Opvoeder T het bevind dat ’n vooraansig meer
doeltreffend vir die tjello is. Omdat daar slegs een hoek gekies kan word, moet
’n kompromis tussen die hoek van die kamera en die gesigsveld aangegaan word.
Die beperkte gesigsveld kan ’n beduidende invloed op aanlyn lesse heˆ. In
Orman & Whitaker (2010:100) se navorsing oor gesinkroniseerde saxofoon-
en tubalesse, het hulle bevind dat hulle met die beperkte gesigsveld nie altyd
die vingerdrukke duidelik kan sien nie. Een van die studente het selfs in hul
assessering geseˆ dat dit makliker is om te kul met die vingerdrukke wanneer
die opvoeder dit nie kan sien nie. Hierdie proses mag dalk vergemaklik word
wanneer ’n eksterne kamera gebruik word om die beperkinge van die ingeboude
kamera uit te skakel.
Volgens Barniskis & Thompson (2012:21) moet die opvoeders en die student
deurentyd bewus wees van hul eie beeld op die skerm. Elkeen moet verseker dat
die ander party goed kan sien wat nodig is. Die opvoeder en student moet sorg
dat hulle in die middel van die skerm bly, en nie te veel buite die raamwerk van
die kamera beweeg nie. Dit is ook van belang om die agtergrond en beligting
in ag te neem. Die agtergrond moet nie enigeen se aandag aftrek nie en die
beligting moet van so ’n aard wees dat daar ’n duidelike beeld waargeneem
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kan word. Voldoende voorbereiding moet daarom voor die les plaasvind om te
verseker dat die omgewing aan hierdie vereistes voldoen.
Laastens word die beweeglikheid van die student en opvoeder be¨ınvloed deur
die plasing van die kamera en mikrofoon (Dammers, 2009:20-22). Die bewegings
moet beperk word om binne die skerm te bly en, indien oorfone gebruik word
vir monitering, beperk die kabel van die oorfone verder die opvoeder en die
student. Hier is die gebruik van ’n ingeboude of eksterne mikrofoon en kamera
ook ter sprake. Dit is moontlik dat daar meer vryheid in beweeglikheid vir
die student, sowel as vir die opvoeder is, wanneer eksterne toerusting gebruik
word omdat die toerusting geskuif kan word. Indien oorfone ’n beperking
op beweging stel, sluit alternatiewe monitering eksterne luidsprekers of die













Die baanbrekers in aanlyn lesse is tans aanlyn klavieropvoeders (Bellelo,
2013:89). Omdat aanlyn klavierlesse so ’n groeiende veld is, handel die litera-
tuur hoofsaaklik oor die tegnologiese implikasies op hierdie instrument. Hierdie
navorsing kan egter nie ten volle op aanlyn fluitonderrig toegepas word nie.
Die beskikbare literatuur fokus hoofsaaklik op die opleiding in die integrasie
van tegnologie, maar bespreek die onderwysmetodologiee¨ betrokke in aanlyn
onderrig skraps (Upitis, Brook & Abrami, 2012:2491). Verskeie onderwysme-
todologiee¨ kan wel vanuit die literatuur en onderhoude wat gevoer is, afgelei
word.
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Uitdaging Implikasies
Tydsvertraging Verbreekte pas van les
Geen ensemble





Tabel 2.3: Die ge¨ıdentifiseerde uitdagings van aanlyn musieklesse en die implikasies
wat dit op die uitvoer van die les het.
Met agtergrondkennis van die tegnologiese aspekte van ’n gesinkroniseerde
aanlyn les, kan die invloed van die tegnologie-kennis op onderwysmetodiek-
kennis gevolglik bespreek word, soos in die TOEIK-raamwerk uiteengesit.
Volgens Alberich-Artal & Sangra (2012:1) het opvoeders tot dusver net die
metodologiee¨ wat in aangesig-tot-aangesig musieklesse toegepas is, op die aanlyn
platform probeer dupliseer. Hulle is van mening dat daar egter ’n skuif in
die metodologie moet plaasvind. Die aanlyn platform bied unieke tegniese
uitdagings vir die gesinkroniseerde musiekles. Elkeen van hierdie uitdagings
het sekere implikasies tot gevolg (tabel 2.3). Die oplossings en aanpassings vir
die uitdagings bring ’n aanlyn onderwysmetodiek na vore.
Die tydsvertraging in die klank en beeld word beskou as die grootse uitdaging
in aanlyn onderrig18 (Duffy & Healey, 2012:1512;Sarkar & Vercoe, 2007:317;
Chew, Zimmermann, Sawchuk, Kyriakakis, Papadopoulos, Franc¸ois, Kim, Rizzo
& Volk, 2004:1; Barbosa, 2003:53; Shoemaker & van Stam, 2010:2-3). Volgens
Alexandraki & Akoumianakis (2010:66) vind vertraging in die klank en die
beeld plaas as gevolg van die spesifieke harde- en sagteware wat gebruik word,
die spoed van die netwerk en die fisiese afstand wat tussen die twee gebruikers
is. In videokonferensies word daar ’n groot hoeveelheid inligting deurgestuur.
Die inkomende data moet deur die rekenaar gekompakteer word sodat die
beeldmateriaal deur die internetverbinding hanteer kan word. Hierdie intydse
18’n Navorsingspan van die Tartini Musiek Konservatorium in Trie¨st, Italie¨, het ’n stelsel
wat die intydse oordrag van klank- en beeldmateriaal oor die internet fasiliteer, ontwikkel.
LOLA (’n akroniem vir LOw LAtency) vereis ’n uitsonderlike vinnige internetverbinding en
spesifieke hardeware om die videokonferensie suksesvol te laat plaasvind (Drioli, Allocchio
& Buso, 2013:240). As gevolg van die gespesialiseerde hardeware wat die stelsel benodig
en die spesifieke konfigurasie daarvan, is dit baie duur en tydsaam om te implementeer
(Riley, MacLeod & Libera, 2014:8). Huishoudelike internetverbindings voldoen tans nie
aan die vereistes van hierdie stelsel nie.
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samepersing vereis ’n rekenaar wat vinnig genoeg is (Litterst, 2003:50-51).
Die vertraging in tyd veroorsaak dat die kommunikasie tussen die opvoeder
en die student nie so vryvloeiend soos in ’n aangesig-tot-aangesig les gebeur nie.
Die pas van die les, asook die algehele vordering van die student kan daaronder
lei (Shoemaker & van Stam, 2010:3). Die vertraging veroorsaak dat die student
en opvoeder deurentyd moet wag vir die data om die ander party te bereik en
kan dus lei tot verwarring en frustrasie.
Die tydsvertraging veroorsaak daarbenewens dat alle ensemble aktiwiteite
onmoontlik is (Shoemaker & van Stam, 2010:2-3). Die opvoeder kan nie saam
met die student speel of passasies saam sing of klap nie. Opvoeder K merk
dat dit ’n gaping los, veral by beginnerstudente. Beginnerboeke bevat dikwels
gedeeltes wat die opvoeder vereis om saam met die student te speel. Hierdie
ensemble-spel ontwikkel harmoniese, ritmiese en intonasie vaardighede by die
student. In die konteks van die aanlyn les is dit ongelukkig onmoontlik om
die vaardighede op hierdie wyse te onderrig en alternatiewe metodologiee¨ moet
ondersoek word.
In plaas daarvan om saam met die student te speel, klap, of sing, soos
in ’n aangesig-tot-aangesig les, moet die opvoeder eerder op demonstrasie
en nabootsing staatmaak (Koutsoupidou, 2014:250; Bellelo, 2013:92; Pike,
2012:94). Die opvoeder moet dus die passasie eers demonstreer en dan moet die
student dit naboots. Opvoeder K het bevind dat hierdie proses langer neem,
omdat ’n aksie wat in die tradisionele les-omgewing tegelykertyd sou plaasvind,
nou apart moet gebeur.
Alhoewel tydsvertraging nie totaal vermy kan word nie19, kan die student
en opvoeder verseker dat die vertraging tot ’n minimum beperk word. Die
heel eerste en belangrikste tegniese aspek, is die internetverbinding. Opvoeder
K noem die belangrikheid dat beide partye oor ’n vinnige internetverbinding
moet beskik. As die een party se internetverbinding effens stadiger is, kan
dit drastiese gevolge op die klank- en beeldkwaliteit van die kommunikasie
heˆ. Indien tydsvertraging onuithoudbaar raak, noem opvoeder T dat daar die
moontlikheid bestaan om die beeldmateriaal tydelik af te sit en slegs op die
klankmateriaal staat te maak. Dit veroorsaak gewoonlik dat die klank minder
vertraag word.
Die fisiese afwesigheid van die opvoeder by die student lei tot ’n hele paar
struikelblokke in die aanlyn les. Die eerste uitdaging is dat die opvoeder en
student van twee aparte partiture moet werk (Duffy & Healey, 2012:1516). Die
opvoeder is nie teenwoordig om aantekeninge op die student se bladmusiek te
19Tydsvertraging word opgelos vir pianiste deur ’n MIDI-klawerbord in stede van ’n akoestiese
klavier te gebruik. Die elektroniese klawerbord word direk aan die rekenaar gekoppel en
stuur intydse klankdata na die ander party. Die mikrofoon in die videokonferensie-sagteware
word omseil deur programmatuur te gebruik om die klank direk en intyds van die een
klawerbord na die ander te stuur (Bellelo, 2013:38; Shoemaker & van Stam, 2010:2; Pike,
2012:92.). MIDI-windkoppelvlakke is ook ontwikkel, maar word nie as suksesvol geag nie,
veral wanneer dit met die MIDI-klawerbord vergelyk word (Rudolph & Leonard, 2001:22).
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maak of om aan te dui na watter passasie of gedeelte in die musiek verwys word
nie. Instruksies moet meer beskrywend en duidelik gelewer word om hierdie
uitdaging te oorbrug (Bra¨ndstro¨m et al., 2012:453; Lancaster, 2007:13). By
strykers ontstaan daar ook die uitdaging dat die opvoeder nie teenwoordig is
om vingersettings op die bladmusiek te skryf nie. Die proses om die gepaste
vingersettings te vind en te kommunikeer kan tydsaam op die aanlyn platform
wees. Opvoeder T sit vooraf al die vingersettings in die bladmusiek en stuur
dan ’n geskandeerde kopie aan die student om tydens die les te gebruik sodat
tyd gespaar kan word.
Die opvoeder en die student moet voor die aanlyn les ooreenkom watter
partituur in die les behandel gaan word, sodat albei partye dit byderhand
het. Dit verg ’n bietjie meer beplanning en organisering as in ’n aangesig-tot-
aangesig les. Pike (2012:94) het bevind dat organisatoriese vaardighede in ’n
aanlyn les van uiterste belang is. In sy studie kon daar dadelik opgelet word
wanneer ’n opvoeder onvoorbereid vir die les opgedaag het. Hy meen dat die
effek van onvoldoende voorbereiding op die aanlyn platform vergroot word en
kan die les meer tydsaam maak. Opvoeder T het bevind dat enige vrae vooraf
deur die student gelys moet word om aan die begin van die les af te handel om
verder tyd te spaar. Alternatiewelik kan dit per e-pos gekommunikeer word.
Die gebrek aan fisiese kontak maak die onderrig van beginnerstudente in
enige instrument uiters uitdagend. Beide opvoeder K en opvoeder T is van
mening dat dit nie noodwendig ideaal is vir beginnerstudente om op die aanlyn
platform les te ontvang nie. Die opvoeder moet onder andere die student se
handposisie kan aanpas en die spanning en druk wat op die instrument geplaas
word, kan voel. Hierdie tegniese aspekte raak makliker om met woorde te
beskryf hoe meer gevorderd die student raak. Bellelo (2013:45) het daarteenoor
in haar navorsing oor aanlyn klavierlesse bevind dat jong, beginnerstudente
net so goed op die aanlyn platform leer as in aangesig-tot-aangesig lesse. Elke
instrument bied unieke uitdagings wanneer dit by beginnerstudente kom en
moet daarvolgens beoordeel word of dit gepas is vir die aanlyn platform.
Die gebrek aan fisiese teenwoordigheid veroorsaak daarbenewens dat die
aandag van die student moeilik getrek word omdat daar nie gereelde oogkontak
is nie. Die feit dat die student nie na die skerm kyk wanneer gespeel word nie,
lei daartoe dat die student nie noodwendig die opvoeder kan sien om die spel te
stop nie (Duffy & Healey, 2012:1516). Opvoeder K voel dat die student gevolglik
oor foute speel en dat dit meer tydsaam is om daarna terug te keer wanneer
die student se aandag uiteindelik getrek is. Dit kan frustrerend raak vir beide
die opvoeder en die student as die opvoeder deurentyd sukkel om die student se
aandag te kry en as die student se spel konstant onderbreek word. Bra¨ndstro¨m
et al. (2012:455) is van mening dat in die mees suksesvolle aanlyn lesse, die
opvoeder die student toelaat om eers ’n hele ruk te speel voordat hy hom
onderbreek om terugvoering te gee. Dye (2015:8) het in sy studie van aanlyn
instrumentele lesse bevind dat opvoeders meer van die ondervragingstrategie
gebruik maak op die aanlyn platform as in aangesig-tot-aangesig lesse. Dit kan
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daartoe bydra dat die student aktief deelneem aan die les sodat die gevoel van
afsondering verminder word.
Soos in ’n aangesig-tot-aangesig instrumentele les, kan aanlyn opvoeders
dadelik met ’n gesinkroniseerde medium terugvoering gee om die student se
tegniek, spel en aanslag te verbeter (Shoemaker & van Stam, 2010:2; Pike,
2012:94). Opvoeder T is egter van mening dat dit uitdagend is om akkurate
terugvoering te gee omdat die klankkwaliteit nie altyd van ’n goeie gehalte
is nie. Opvoeder K voel dat die klankmateriaal soms onbetroubaar is en dus
moeilik is om te beoordeel. Beide opvoeder K en opvoeder T gebruik hul
ingeboude mikrofoon vir die aanlyn lesse. Volgens Lancaster (2007:14) kan die
klank grootliks verbeter word as ’n goeie kwaliteit mikrofoon en luidsprekers
gebruik word.
Die opvoeder se fisiese afwesigheid kan ook positiewe gevolge heˆ. Die student
word forseer om ten volle eienaarskap van die les te neem (Tallent-Runnels
et al., 2006:116). Die verantwoordelikheid skuif sodoende vanaf die opvoeder
na die student en word as konstruktivisties van aard beskou (Bolden, 2013:76).
Opvoeder T het bevind dat studente meer gefokus is in die aanlyn les. Wanneer
die aanlyn les begin, is hul instrument reeds uitgepak en gestem sodat die les
onmiddellik kan begin. Die opvoeder het ook bevind dat die studente die tyd
ten volle benut, wat die aanlyn lesse uiters effektief maak. Daarbenewens het
musiekopvoeders bevind dat lesse meer gereeld plaasvind omdat hulle nie fisies
bymekaar hoef te wees nie (Saint Louis, 2012:3). Eksterne faktore, soos slegte
weer of transport, speel nie meer ’n rol nie.
2.7 Samevatting
Die TOEIK-raamwerk stipuleer dat daar ’n ge¨ıntegreerde kennis van onderwys-
metodiek, inhoud en tegnologie moet wees om die beste resultate vir onderrig
in ’n spesifieke vakgebied, met die integrasie van tegnologie, te lewer. In hierdie
hoofstuk is elkeen van hierdie kennis-elemente, sowel as die invloed daarvan
op mekaar bespreek. Daar is bevind dat die onderwysmetodiek-kennis wat
opvoeders in ’n instrumentele les toepas, op die volgende metodologiee¨ fokus:
instruksie, terugvoering, ondervraging, oefenmetodes, demonstrasie en naboot-
sing, asook organisatoriese vaardighede. Hierdie onderwysmetodologiee¨ word
toegepas, bewustelik of onbewustelik, deur middel van ’n leerder-gesentreerde
aanslag of ’n opvoeder-gesentreerde aanslag.
Die inhoud-kennis in instrumentele lesse, en meer spesifiek fluitlesse, verwys
na die musikale en tegniese elemente van die les. Musikaliteit kan as frasering,
tempo, dinamiek, en die golfrelie¨f van die note beskou word, terwyl die tegniese
elemente wat in ’n fluitles behandel word verwys na klankproduksie, tegniek,
postuur en handposisie, styl-elemente, asook onderhoud en aanpassings op
die fluit. Die invloed wat hierdie twee kennis-elemente op mekaar het, word
gedefinieer as onderwysmetodiek-en-inhoud-kennis en bepaal die rol van die
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fluitopvoeder. Daar is bevind dat fluitonderrig elkeen van die onderwysmetodo-
logiee¨, soos gelys deur Zhukov, op die verskeie musikale en tegniese elemente
van die fluitles toepas, maar dat fluitonderrig grootliks op demonstrasie en
nabootsing berus. Die onderwysmetodologiee¨ moet egter aangepas word op
grond van die student se vaardigheidsvlak.
Die tegnologiese-kennis wat in hierdie konteks van toepassing is, word
spesifiek tot die sagteware en hardeware van ’n videokonferensie beperk. Die
tegnologiese-kennis se invloed op die onderwysmetodiek-kennis het daarop gedui
dat die onderwysmetodiek bevorder en beperk word deur die platform. Daarom
moet die onderwysmetodiek aangepas word vanaf die tradisionele instrumentele
les. Daar is bevind dat die opvoeder meer demonstrasie en nabootsing gebruik
om die uitdaging van die tydsvertraging te oorbrug en wanneer instruksies
gelewer word, moet dit kort en duidelik gestel word. Die opvoeder moet meer
georganiseerd wees vir die aanlyn les omdat daar vooraf tegniese voorbereiding
geskied. Terugvoering moet nie die student se spel te veel onderbreek nie,
maar eerder na langer rukke van spel plaasvind, en die opvoeder kan ook die
ondervragingstrategie gebruik om die student aktief aan die les te laat deelneem.
Die integrasie van tegnologie in die musiekles moet krities benader word.
Die instrument speel boonop ’n deurslaggewende rol in die benadering wat
op die aanlyn les toegepas word omdat elke instrument unieke uitdagings
na vore bring. Hierdie uitdagings, wat spesifiek betrekking tot die fluit het
(inhoud-kennis), sal in die volgende hoofstuk behandel word.
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Hoofstuk 3
Die Aanlyn Fluitles
Die aanlyn fluitles vind plaas deur die ge¨ıntegreerde kennis van onderwysme-todiek, inhoud en tegnologie toe te pas. Die gaping wat hierdie hoofstuk
poog om te oorbrug, is die invloed wat tegnologiese-kennis op die inhoud-kennis
van die fluitles het ten einde ’n ge¨ıntegreerde kennis van tegnologiese onderwys-
metodiek en inhoud te verkry. Hierdie kennis dien as ’n konsepsuele raamwerk













In die aanlyn les vereis elke instrument ’n unieke tegnologiese benadering
omdat die inhoud van elke instrumentele les verskil. Boonop verskil instrumente
se klankbron en projeksie (Fletcher & Rossing, 2012), wat ’n verdere invloed
op die aanslag van die tegnologie het. In ’n instrumentele les moet die musikale
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elemente, naamlik frasering, tempo, dinamiek, en die golfrelie¨f van die note,
deur middel van die tegniese elemente van die instrument uitgevoer word. Ter
opsomming is die tegniese elemente van die fluitles, soos in hoofstuk 2 bespreek:¯ Klankproduksie deur middel van die plasing van die instrument en die
vorming van die korrekte embouchure¯ Tegniese elemente, naamlik vibrato, artikulasie, intonasie, asembeheer en
vingerbeheer¯ Postuur en handposisie¯ Stylelemente¯ Onderhoud en aanpassings op die fluit
Hierdie musikale en tegniese elemente moet oorweeg word wanneer ’n tegnolo-
giese platform vir die fluitles gebruik word. In ’n gesinkroniseerde aanlyn les
moet die volgende tegnologiese infrastruktuur in ag geneem word:¯ Sagteware¯ Rekenaar¯ Mikrofoon en plasing daarvan¯ Kamera en kamerahoek¯ Monitering¯ Lokaal se akoestiek en beligting
Die musikale en tegniese elemente wat in ’n fluitles behandel word, het geen
invloed op die tipe sagteware wat gebruik word nie. Die keuse van sagteware is
op grond van persoonlike voorkeur en die enigste vereiste is dat beide partye
dieselfde sagteware moet gebruik om suksesvol te kan kommunikeer. Die
gebruiker moet die koste-implikasies (tabel 2.1) en die versoenbaarheid met
verskillende bedryfstelsels (tabel 2.2) oorweeg. Die rekenaar – skootrekenaar
of tafelrekenaar – wat gebruik word, speel ook nie ’n deurslaggewende rol in
die elemente wat in die fluitles behandel word nie. Wanneer ’n skootrekenaar
gebruik word, moet die gebruiker egter sorg dat dit aan ’n kragbron gekoppel
is om te verseker dat die les nie onderbreek word nie. Dit is ook van belang
dat ’n vinnige en betroubare internetverbinding gebruik word.
Wanneer ’n mikrofoon vir die aanlyn fluitles gekies word, kan ’n ingeboude1
of eksterne mikrofoon oorweeg word. Die gebruik van ’n hoe¨-kwaliteit mikrofoon
is egter gewens omdat dit ’n meer getroue klankkwaliteit lewer (Lancaster,
2007:15; Litterst, 2003:50-51; Dammers, 2009:20-22). Die mikrofoon moet
die musikale en tegniese elemente van die fluitles so duidelik as moontlik kan
weergee. Hiervoor is die plasing van die mikrofoon ook van groot belang.
Die plasing van die mikrofoon word bepaal deur die klankbron en projeksie
van die instrument. Vir aanlyn tromboonlesse is bevind dat die mikrofoon
effens weg van die beker van die tromboon geplaas moet word (Wilson, 2013:38).
1 Die meeste skootrekenaars beskik oor ’n ingeboude mikrofoon vir kommunikasiedoeleindes.
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Vir die fluit moet daar egter ’n alternatiewe benadering toegepas word. Volgens
Summer (2014), ’n opname-tegnikus, moet die mikrofoon nie te naby aan die
mondstuk van die fluit geplaas word nie, omdat dit ’n asemrige klank tot gevolg
kan heˆ. Summer stel voor dat die mikrofoon eerder in die middel van die fluit
geplaas moet word. Verder moet die mikrofoon ongeveer 60 cm van die fluitis
af wegstaan en ongeveer 15 cm bo die fluit wees met ’n afwaartse hoek na die
fluit. Dit vereis dat daar ’n mikrofoonstaander gebruik moet word. As die
mikrofoon te´ naby aan die instrument se klankbron is, kan dit vervorming2
veroorsaak. Die akoestiek van die lokaal moet ook in ag geneem word wanneer
die mikrofoontipe en -plasing gedoen word. Die hoeveelheid resonansie in die
kamer sal die plasing van die mikrofoon be¨ınvloed en moet met die aanvang
van die les getoets en vasgestel word.
In ’n aanlyn fluitles kan ’n ingeboude of eksterne kamera gebruik word,
alhoewel Lancaster (2007:15), Litterst (2003:50-51) en Sir James Galway van
mening is dat ’n eksterne kamera beter resultate lewer. Plasing van die mond-
stuk, embouchure, vingerbeheer, asembeheer, postuur, handposisie, stylelemente
en aanpassings op die fluit moet deur middel van die optimale kamerahoek
suksesvol waargeneem en gedemonstreer word. Bellelo (2013:44) het bevind
dat ’n profielaansig die mees effektiewe hoek vir aanlyn klavierlesse is, terwyl
opvoeder T bevind het dat ’n vooraansig meer voordelig vir aanlyn tjellolesse is.
Lancaster (2007:13) plaas klem op die waarde van oogkontak met die student
om die gevoel van afsondering te bekamp, terwyl Orman & Whitaker (2010:100)
vind dat die beperkte gesigsveld problematies is wanneer die vingerdrukke nie
gesien kan word nie. Om die optimale kamerahoek vir die fluit vas te stel is ’n
eksperiment uitgevoer (fig. 3.1).
Die eksperiment het getoon (fig. 3.2) dat die optimale hoek ’n vooraansig
is, maar dat ’n 45◦ hoek ook aanvaarbaar is. Die beweging van die fluitis
moet ook in ag geneem word. Met hierdie hoek kan die fluitis se handposisie
sowel as embouchure waargeneem word. Die eksperiment toon ook dat, om die
fluitis se handposisie en embouchure te kan waarneem, moet dit naby genoeg
aan die fluitis geplaas word. Dit is verkry deur slegs die kop en bolyf van die
fluitis in die kameraskoot in te sluit. Die beperkte gesigsveld verhoed egter die
waarneming van die fluitis se volle postuur. Die beligting in die lokaal dra ook
by tot die sigbaarheid van die beeld en moet getoets word met die aanvang van
die les.
Vir monitering van die fluitles moet die fluitis se klankkwaliteit sowel
as die tegniese elemente so akkuraat as moontlik weergegee word aan die
luisteraar. Die opsies vir monitering is: oorfone, ingeboude luidsprekers of
eksterne luidsprekers.
2 Vervorming (Engels: distortion) gebeur wanneer ’n versterker nie daarin slaag om die
intreesein akkuraat weer te gee nie, omdat die sein hoe¨r as die maksimum uittreevlak van
die versterker is. Dit lei tot golfpieke wat afgeknip is en gevolglik sal die toonkleur en
dinamiek van die klank vervorm word (Andrews, 1999:2.101; Hosken, 2010:91).
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Figuur 3.1: Opstelling van die kamerahoek-eksperiment
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Figuur 3.2: Resultate van die kamerahoek-eksperiment
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Tegnologiese-onderwysmetodiek-en-inhoud-kennis (TOEIK) is ’n samestel-
ling van onderwysmetodiek-en-inhoud-kennis, tegnologiese onderwysmetodiek-
kennis en tegnologiese inhoud kennis en word hieronder kortliks opgesom:
Onderwysmetodiek-en-Inhoud-Kennis
Die verskeie elemente in fluitonderrig vereis ’n samestelling van die onderwys-
metodologiee¨ en word aangepas by die vlak en vaardigheid van die student.
Byna elke onderwysmetodiek wat deur Zhukov gelys is – demonstrasie en
nabootsing, instruksie, terugvoering, ondervraging, oefenmetodes en organisa-
toriese vaardighede – word gebruik om die musikale en tegniese elemente van
fluitonderrig te dek. Die musikale elemente kan opgesom word as: frasering,
tempo, dinamiek en die golfrelie¨f van die note. Die tegniese elemente van die
fluit kan opgesom word as: klankproduksie, tegniek, postuur en handposisie,
stylelemente en onderhoud en aanpassings. Volgens Plagman (2011:6) berus
fluitonderrig grootliks op demonstrasie en nabootsing.
Tegnologiese-Onderwysmetodiek-Kennis¯ Demonstrasie en nabootsing moet gebruik word om die gebrek aan en-
semble-aktiwiteite te oorkom.¯ Instruksies en oefenmetodes moet kort en duidelik gestel word.
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¯ Terugvoering moet nie die student se spel te´ veel onderbreek nie.¯ Ondervraging moet gereeld plaasvind om die student aktief deel te maak
van die les.¯ Organisatoriese vaardighede moet deeglik toegepas word om die vloei van
die tegniese en musikale elemente van die les te verseker.
Tegnologiese-Inhoud-Kennis¯ Die sagteware word bepaal deur die voorkeur van die gebruiker.¯ Die tipe rekenaar word bepaal deur die voorkeur van die gebruiker.¯ Die mikrofoon kan ekstern of ingebou wees en die plasing daarvan moet
ongeveer 60cm weg van die fluitis wees, 15cm bo die fluit en met ’n
afwaartse hoek geplaas word wat na die middel van die fluit wys.¯ Die kamera kan ekstern of ingebou wees en moet die vooraansig van die
fluitis ten toon stel. Die fluitis se kop en bolyf moet sigbaar wees.¯ Monitering kan deur middel van oorfone of ingeboude of eksterne luid-
sprekers plaasvind.¯ Die lokaal wat gekies word moet aan die optimale beligting en akoestiese
vereistes voldoen.
Hierdie drie kenniselemente vorm saam TOEIK. Die ge¨ıntegreerde toepas-
sing van die kennis kan daarna op die aanlyn fluitles ge¨ımplementeer word.
Deur elkeen van die elemente te oorweeg, kan die beplanning van ’n aanlyn
fluitles begin. Die beplanning wat volg, vorm die eerste stap van die aksiena-
vorsingsproses.
3.3 Beplanning
Die aanlyn les sal deur die navorser, wat al ongeveer vyf jaar aangesig-tot-
aangesig fluitlesse in Westerse kunsmusiek aanbied, gefasiliteer word. Die
navorser het geen ervaring op die aanlyn platform tot op hede nie. Vir hierdie
eksperimentsiklus is twee studente gekies wat beide tans aangesig-tot-aangesig
fluitonderrig van die navorser ontvang. Daar is teenstrydigheid in die navorsing
opgelet oor of beginnerstudente suksesvol aanlyn onderrig kan neem – die
mening van opvoeder T en opvoeder K is dat beginners nie effektief op die
aanlyn platform lesse kan ontvang nie, terwyl Bellelo (2013:45) van mening is
dat beginnerstudente net so goed op die aanlyn platform onderrig kan word.
Die eerste student wat aan die studie gaan deelneem is ’n beginnerstudent
(student B), terwyl die tweede student meer gevorderd is (student G). Die twee
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studente is egter nie gekies om ’n vergelyking te tref nie, maar eerder om ’n
geheelbeeld van aanlyn opvoeding te verkry. Die twee studente sal gevra word
om na die afloop van die les hul refleksie van die ervaring neer te skryf. Die
lesse sal ongeveer dertig minute elk duur.
’n Eksterne video-opname, wat die profielaansig van die studente se volle
liggame ten toon stel, sal geneem word. Hierdie aansig kan waardevol wees,
omdat die navorser nie die student se volle postuur op die rekenaarskerm sal
kan waarneem nie. Daar sal ook ’n skermvideo-opname3 van die studente se
les geneem word, om die beeld wat die student waarneem, na te gaan. Die
rede hiervoor is sodat die navorser die les vanuit die student se perspektief kan
waarneem. Die opnames, saam met persoonlike notas, sal na die afloop van die
eksperimentsiklus nagegaan word om te evalueer.
Vir die eerste eksperimentsiklus is daar besluit om Skype-sagteware te
gebruik, omdat dit gratis en populeˆr4 is. Die student sal van ’n skootrekenaar5
met ’n Ubuntu Linux6 bedryfstelsel gebruik maak, terwyl die navorser ’n
Apple MacBook skootrekenaar sal gebruik om die eksperiment uit te voer.
Vir eksperiment-doeleindes sal die student van ’n eksterne mikrofoon gebruik
maak, terwyl die navorser van die ingeboude mikrofoon gebruik sal maak.
Hiermee sal daar bevestig word of die ingeboude mikrofoon voldoende is of nie.
Die plasing van die eksterne mikrofoon sal volgens Summer (2014) se bepalings
wees.
’n Eksterne kamera sal vir die student gebruik word en ’n ingeboude kamera
vir die navorser. Hierdeur kan die navorser vasstel of ’n ingeboude kamera
voldoende is. Die hoek van die kamera sal die vooraansig wys en die plasing
sal naby genoeg wees om die kop en skouers in die skerm te verseker.
Vir monitering is daar besluit op oorfone vir beide die student en navorser
om ’n goeie klankkwaliteit te waarborg. Daar moet verseker word dat die
oorfone se kabels lank genoeg is om beperkte beweeglikheid te voorkom. Die
lokale wat gekies is vir die eksperiment is reg langs mekaar gelee¨, maar is geskei
deur ’n deur en is elk klankdig. Hierdie twee lokale is gekies, sodat veranderinge
maklik tussen die twee stasies aangebring kan word. Daar sal egter geen kontak
tydens die lesse wees nie.
3 ’n Skermvideo-opname is ’n intydse opname van alles wat op ’n rekenaar se skerm gebeur.
Die nut daarvan is dat dit na die tyd moontlik is om ’n analise te doen vanuit die gebruiker
se perspektief (Liu, Meng, Hu & Peng, 2012:353). In hierdie studie is die opname gemaak
met behulp van QuickTime-sagteware.
4 Die aantal Skype-gebruikers weˆreldwyd, soos geraam deur die Statistic Brain Research
Institute (2014) in Januarie 2012, beloop 31 miljoen.
5 Die model skootrekenaar is ’n MSI MS-16Y1 Notebook.
6 Linux is ’n rekenaarbedryfstelsel wat in 1992 deur ’n Finse rekenaarwetenskapstudent,
Linus Torvalds, ontwikkel is. Dit is gratis en daar is vrye toegang tot die bronkode, wat
gebruikers toelaat om die sagteware te verbeter, en die verbeterings by te dra tot voordeel
van die groter gebruikersgemeenskap. Ubuntu is ’n weergawe van Linux wat in 2004 deur
die Suid-Afrikaner, Mark Shuttleworth, ontwikkel is (Von Hagen, 2010:4).
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Vir die opstelling van die aanlyn les (fig. 3.3) is Duffy, Williams, Stevens,
Kegel, Jansen, Cesar & Healey (2012:1513) geraadpleeg. Die musiekstaander
moet nie die beeld van die student of opvoeder belemmer nie.
Musiekstaander
Figuur 3.3: Die opstelling van die navorser vir die videokonferensieles
Voor die les moet daar eerstens verseker word dat al die tegniese apparaat
gereed is:¯ Beide rekenaars moet Skype ge¨ınstalleer heˆ.¯ Die skootrekenaar moet gebruik maak van ’n kragpunt eerder as van
batterykrag om onderbrekings te voorkom.¯ ’n Plaaslike area netwerk7 gaan gebruik word om ’n vinnige dataverbin-
ding tussen die twee rekenaars te verseker.
Vir die doel van hierdie eksperiment sal die navorser en die student se mikrofoon,
kamera, rekenaar, oorfone en staander voor die les opgestel en gereed wees om
tyd te spaar.
7 ’n Plaaslike area netwerk (Engels: Local Area Network (LAN)) is ’n netwerk wat rekenaars
en toestelle soos drukkers verbind in ’n afgebakende area soos ’n gebou of universiteit.
Hierdie netwerke koppel aan ander soortgelyke netwerke om ’n Wye Area Netwerk (WAN)
te vorm (Hodson, 2003).
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Die navorser en die student sal vooraf bespreek watter materiaal in die
aanlyn les behandel gaan word en elkeen sal verseker dat hulle ’n potlood
byderhand het.
Een van die grootste verwagte uitdagings is die onvermoe¨ om saam te speel,
sing of klap. Die navorser beplan om Bra¨ndstro¨m et al. (2012:455) se raad
te volg deur die student eers ’n geruime tyd kans te gee om te speel, voordat
terugvoering gebied word. Wanneer die terugvoering dan gebied word, moet
dit duidelik gestel word, soos Sadakata et al. (2008:207) voorstel. Daar moet
duidelik gestel word na watter passasies verwys word, omdat die navorser dit
nie self op die musiek kan aandui nie. Verder kan demonstrasie gebruik word
om die ensemble uitdaging te oorbrug. Hier moet daar verseker word dat daar
’n bewustheid van die beeld op die skerm is, sodat dit wat gedemonstreer word
duidelik is, soos Barniskis & Thompson (2012:21) waarsku.
Ondervraging kan bydra tot die voorkoming van ’n gevoel van afsondering
by die student. Deur dialoog aan te moedig, kan die student aktief deelneem
aan die les, wat moontlik ’n meer natuurlike gevoel tot gevolg kan heˆ (Small,
1987:49). Ondervraging sal ook gebruik word om oefenmetodes te bespreek in
die les. Sodoende kan daar ’n gesamentlike poging aangewend word tot die
verbetering van die student se spel.
Die student se stasie:¯ Linux skootrekenaar¯ Skype ge¨ınstalleer¯ Eksterne mikrofoon¯ Eksterne kamera¯ Oorfone¯ Tafel om rekenaar op te sit¯ Musiekstaander¯ Potlood¯ Bladmusiek¯ Videokamera vir evaluering
Die navorser se stasie:¯ Apple MacBook skootrekenaar¯ Skype ge¨ınstalleer¯ Ingeboude mikrofoon¯ Ingeboude kamera¯ Oorfone¯ Tafel om skootrekenaar op te sit¯ Musiekstaander¯ Potlood¯ Bladmusiek
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Met die beplanning van die eerste eksperimentsiklus kon ’n praktiese toepassing
van die kennis wat opgedoen is, plaasvind. Vervolgens kan aanpassings en
verbeteringe in die opkomende eksperimentsiklusse gemaak word om dit wat in
die literatuur ontbreek, sowel as die kennis wat slegs met praktiese ondervinding
opgedoen kan word, aan te vul.
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Hoofstuk 4
Aksienavorsingsiklusse
Die aksienavorsing wat in hierdie studie aangewend word bestaan uit viersiklusse. Elke siklus bestaan uit vier fases, soos uiteengesit in tabel 4.1.
Na die bespreking van elke fase, vind die beplanning van die volgende siklus
plaas en word die hele proses weer herhaal tot die uitkoms van die aanlyn les
as uitvoerbaar beskou word.
Fase Aksies
Beplan Kies tegniese apparaat en opstelling
Sit les-inhoud metodiek uiteen
Uitvoer Bied les aan
Dokumenteer met video-opnames
Maak notas
Evalueer Identifiseer suksesse en mislukkings
Kry terugvoer van studente
Reflekteer Identifiseer leeruitkomste
Bepaal wat verbeter kan word
Tabel 4.1: Die aksies van elke fase van die eksperimentsiklus
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4.1 Siklus Een
4.1.1 Uitvoer
Voor die aanvang van die eerste les, is die toerusting vir die aanlyn les in twee
aparte stasies opgestel. Met die opstelling is daar ontdek dat die skootrekenaar
wat vir die student gebruik sou word, se ingeboude mikrofoon nie in ’n werkende
toestand was nie. ’n Alternatiewe rekenaar (’n Apple Mac Mini, fig. 4.1) is
gevolglik gebruik om die probleem op te los, maar dit het veroorsaak dat die




Figuur 4.1: Die opstelling van die student vir die videokonferensieles
Die navorser en student het by hul stasies aangemeld en daar is vasgestel
dat beide partye mekaar kon sien op die skerm. Student B het die les met
opwarmingsoefeninge begin. Na slegs ’n paar note het die student opgemerk:
Kan jy my hoor, want ek sukkel bietjie om myself te hoor.
Die navorser het voorgestel dat die een oor van die oorfone afgehaal moet word,
wat die probleem oe¨nskynlik opgelos het. Kort instruksies is gelewer om die
opwarmingsoefeninge te verbeter. Nadat die student gesukkel het om frases
te voltooi as gevolg van ’n asemtekort, het die navorser ondervraging gebruik
deur die student te vra hoe om optimaal asem te haal. Hiermee het die student
geantwoord:
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. . . asof jy gaan gaap.
Die navorser het die student gevra om die asemhaling te demonstreer. Na die
opwarmingsoefeninge het die les gevorder na kort oefeninge en werke vanuit ’n
beginnersboek. Ondervraging is gebruik om die plasing van die fluit te verbeter
ten einde ’n beter klankkwaliteit te verseker. Die navorser het die student
gevra om die korrekte handposisie te demonstreer om te verseker dat dit reg
is, omdat dit nie goed op die skerm waargeneem kon word nie. Die student is
gevra om twee mate te herhaal, die eerste keer piano en die tweede keer forte.
Die student is daarna gevra of daar ’n verskil in embouchure opgelet is, waarna
die student geantwoord het:
. . . dit voel vir my asof dit net verander met die hoeveelheid
lug wat ek blaas.
Die navorser het hiermee bygelas dat die student se embouchure ook aangepas
moet word met piano passasies. Met ’n volgende passasie is die student gevra
hoe staccatos geoefen kan word om korter te klink. Die student het geantwoord:
. . . deur my diafragma te gebruik om dit meer oemf te gee!
Verdere oefenmetodes is bespreek en doelwitte is vir student B se volgende les
vasgestel.
Met die aanvang van die les met student G, is daar verseker dat beide partye
mekaar optimaal kan sien. Die navorser het dadelik voorgestel dat student G
die oorfoon van die een oor afhaal om beter te hoor. Na die inleiding van die
eerste frase van die behandelde werk, is die student gestop en het die navorser
’n alternatiewe aanslag gedemonstreer, waarna student G dit nageboots het.
Die student het gesukkel om die tweede van die twee gefraseerde note te laat
klink. Die navorser het die student gevra waarom die noot sukkel om te klink,
waarop die student geantwoord het:
My embouchure beweeg te stadig tussen die twee registers.
Nadat die student die twee note ’n paar keer geoefen het, is opgemerk:
. . . en ek dink ek gee te min lug.
Die navorser het voorgestel dat die student die ken effens lig met die tweede
noot, waarna die student die note suksesvol kon uitvoer. Die navorser het die
student gevra of ’n sagte dinamiek toegepas is omdat dit onduidelik was. Die
student het geantwoord dat daar wel gepoog is om die passasie piano te speel.
Die navorser het ’n passasie korrek gedemonstreer wat die student verkeerd
gespeel het. Die student het dit daarna nageboots. ’n Verkeerde artikulasie is
opgemerk in ’n passasie en die student is daarvan bewus gemaak. Instruksie is
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gelewer om die artikulasie aan te pas. Met ’n moeilike lopie, het die navorser
die student gevra waar die probleemarea in die lopie is. Hierop het die student
geantwoord:
Die oorgang van C na D na E. Dis die ringvinger.
Daarna het die navorser die student gevra hoe om die probleemarea te takel,
waarop die student reageer het:
. . . deur dit in dele op te breek.
Die student het die lopie in afgesonderde dele geoefen, waarna die navorser
gedemonstreer het hoe om dit meer effektief te oefen. Die student het opgemerk
dat die oefening soortgelyk is aan opwarmingsoefeninge wat in vorige lesse
behandel is:
Taffanel en Gaubert!
Aan die einde van die les is ’n algehele evaluering van die werk met die student
bespreek en oefenmetodes is voorgestel om die haakplekke aan te spreek.
4.1.2 Evaluering
Die invloed van die tegnologiese-kennis op die inhoud-kennis van die fluitles is
eerstens gee¨valueer. Hierin het die navorser bevind dat Skype effektief vir die
aanlyn les gewerk het. Daar is geen buitengewone haakplekke ondervind nie en
die platform was eenvoudig om te gebruik. Beide rekenaars wat gebruik is, was
ook voldoende vir die aanlyn les.
Die navorser het nagelaat om die mikrofoon van die oorspronklike rekenaar
te toets, wat ’n aanvanklike uitdaging geskep het en tot ’n vertraging in tyd
gelei het. Nadat die rekenaar vervang is, was dit egter maklik om met die
les voort te gaan. Die eksterne mikrofoon wat die studente gebruik het, het
uitstekend gewerk. Dit was maklik om artikulasies te hoor, maar dinamiese
verskille was soms onduidelik. Die ingeboude mikrofoon wat deur die navorser
gebruik is, was ook voldoende.
Die hoek van die kamera het verseker dat die embouchure en die vingers van
die studente waargeneem kon word. Die lokaal wat die studente gebruik het
se beligting was egter baie skerp. Die skerp beligting het dit vir die navorser
moeiliker gemaak om die studente se hand- en vingerposisies waar te neem (fig.
4.2). Gevolglik was terugvoering op korrekte hand- en vingerposisies uitdagend.
Dit was maklik om musikale demonstrasies te lewer en te ontvang. Dit was
aanvanklik onnatuurlik om die sigveld tussen die kamera en die bladmusiek te
bestuur, maar het makliker geword met die verloop van die les. Die beperkte
gesigsveld het egter veroorsaak dat die postuur van die studente nie waargeneem
kon word nie.
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Figuur 4.2: ’n Voorbeeld van oorblootgestelde beeld wat dit moeilik maak om die
vingerposisie waar te neem.
Die oorfone wat gebruik is vir monitering het ’n goeie klankkwaliteit gelewer.
Die ander party was duidelik hoorbaar, maar wanneer die fluitiste self gespeel
het, kon hul nie hulself hoor nie. Nadat die een oorfoon van die oor afgehaal is,
was dit egter duideliker. Die kabel van die oorfone het geen beperking in die
bewegings van die student of navorser veroorsaak nie. Die lokaal se akoestiek
het nie ’n nagalm veroorsaak nie, dit het ’n duidelike klankproduksie verseker.
Volgende is die invloed van die tegnologiese-kennis op die onderwysmetodiek-
kennis gee¨valueer. Hierin is bevind dat demonstrasie en nabootsing effektief
gebruik kon word om die gebrek aan ensemble aktiwiteite as gevolg van die
tydsvertraging te oorkom. Die tydsvertraging was aanvanklik moeilik, maar na
’n rukkie het beide partye gewoond geraak daaraan. Demonstrasies kon ook
doeltreffend gebruik word om die inhoud van die fluitles weer te gee. Dit was
maklik om die demonstrasies te lewer en om die nabootsing daarvan waar te
neem. Daar het meer demonstrasie in die tweede les as in die eerste les geskied.
Dit was aanvanklik moeilik om via ’n skerm te kommunikeer. Die versoeking
om die student se aandag te behou deur konstante terugvoering, is ervaar. Nadat
die aanvanklike ongemak verdwyn het, was dit egter makliker om langer pouses
tussen terugvoerings te bied. In die eerste les is die student se spel moontlik te
veel onderbreek om terugvoering te bied, maar dit het verbeter met die tweede
les. Teen die tweede les was dit makliker om korter en duideliker instruksies te
lewer.
Die ondervragingstrategie het natuurlik in beide lesse gebeur. Omdat die
navorser en die student van mekaar afgesonder is, was dit ’n maklike strategie
om die student aktief deel van die les te maak. Dit was maklik om die studente
se terugvoer op die vrae te hoor en verstaan. Daar was ook geen onduidelikheid
oor die spesifieke passasies of elemente waarna daar in die vrae verwys is nie.
Die organisatoriese element van die aanlyn les was strawwer as verwag.
Die opstel van die toerusting en voorbereiding vir die les was nie noodwendig
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moeilik nie, maar dit het heelwat beplanning geverg. Dit was uitdagend om al
die elemente te onthou wat deel vorm van die les. Buiten die onklaar mikrofoon,
is daar egter geen verdere tegniese uitdagings ervaar nie.
4.1.3 Refleksie
Die positiewe ervaring met die Skype-sagteware sal verseker dat dit weer
in die toekoms gebruik sal word. Die sagteware se versoenbaarheid met die
bedryfstelsels, het die gebruik van beide rekenaars sonder enige voorval laat
geskied. Die eenvoudige opstel van die sagteware maak dit ’n veilige opsie vir
enige gebruiker, ongeag hul tegnologiese vaardigheid. Die programmatuur is
uiters gebruikersvriendelik, wat in ag geneem moet word wanneer jonger of
minder ervare studente op die aanlyn platform onderrig word.
Die mikrofoon wat nagelaat is om vooraf te toets, moet beslis in die toekoms
verhoed word. Die opstel van tegnologiese riglyne vir beide die opvoeder en
die student, kan beide partye begelei om te verseker dat alle tegniese elemente
werkend en gereed vir die les is. Die riglyne moet alle tegnologiese elemente,
naamlik die rekenaar, internetverbinding, mikrofoon, monitering en kamera,
insluit. Deur alle tegnologiese areas te dek met hierdie riglyne, kan onverwagse
uitdagings tot ’n minimum gehou word.
Die positiewe ervaring van beide die ingeboude mikrofoon en die eksterne
mikrofoon dui daarop dat beide ’n uitvoerbare opsie is. Die artikulasie van die
spelers was duidelik hoorbaar, tot die verbasing van student G:
Ek was ook baie verbaas oor die feit dat my opvoeder die
kleinste, fynste foute wat ek gemaak het, kon hoor.
Alhoewel artikulasies duidelik hoorbaar was, was dinamiese onderskeiding nie
altyd moontlik nie. Die navorser is onseker of die uitdaging van dinamiese
onderskeiding oorbrug kan word op die aanlyn platform. Programme soos
Skype is nie ontwikkel om musiek te akkommodeer nie, maar gesprekke.
Die program pers daarom die dinamiese vlakke saam om die stem beter te
akkommodeer. Hierdie element moet ondersoek word.
Die plasings van die mikrofone en kameras het goeie resultate gelewer en sal
weer in die volgende eksperimentsiklus herhaal word. Die aanvanklike ongemak
met die sigveld wat deurentyd tussen die skerm en die musiek moet draai, sal
vermoedelik makliker word met elke les. Alhoewel die kamerahoek gunstig was,
bied dit egter ’n beperkte gesigsveld. Hierdie uitdaging kan nie werklik oorkom
word nie, omdat daar slegs een kamera gebruik kan word. Die video-opname
wat van die studente se les geneem is, het onthul dat die studente se postuur
nie altyd gewens was nie. As gevolg van die beperking in die gesigsveld kon
dit nie in die les waargeneem word nie. Ter oplossing, kan die student gevra
word om die kamera se hoek tydelik te verander sodat die postuur waargeneem
kan word. Daar word egter vermoed dat die studente met hierdie versoek hul
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postuur sal aanpas omdat hulle dan daarvan bewus gemaak is. Die opvoeder
kan moontlik hierdie brug oorkom deur deurentyd die studente se aandag op
hul postuur te rig deur ondervraging. ’n Vraag soos ‘is jou kniee¨ gebuig?’ kan
gevra word om die studente bewus te maak van hul postuur.
Die oorfone wat gebruik is vir monitering, het goeie resultate gelewer omdat
die klank van ’n goeie kwaliteit was. Die oorfone het dit egter aanvanklik vir
student B moeilik gemaak om te hoor:
Aanvanklik het ek gesukkel om te hoor wat ek speel, maar
toe ek die een oorfoon afhaal, kon ek goed hoor wat ek speel.
Dieselfde lokaal kan gebruik word vir die volgende eksperiment op grond van die
gunstige akoestiese kwaliteite. Die beligting in die lokaal moet egter heroorweeg
word. Die skerp beligting in die eerste eksperimentsiklus het veroorsaak dat
die navorser gesukkel het om die hand- en vingerposisies van die studente waar
te neem.
Alhoewel demonstrasies en nabootsing suksesvol gebruik kon word in beide
lesse, was die fisiese afwesigheid veral ’n hindernis by die uitvoer van die
beginnersles. Student B het die opmerking gemaak:
. . . [die opvoeder] was nie teenwoordig om my fluit- en hand-
posisie aan te pas as ek dit verkeerd gedoen het nie.
Fisiese aanpassings, soos om die student se mondstuk te verskuif, kan nie op
die aanlyn platform gedoen word nie. Die navorser, as ’n nuweling in aanlyn
onderrig, besit nog nie noodwendig oor die woordeskat om fisiese aanpassings
te verwoord nie, omdat dit in die tradisionele les nie nodig is om beskryf te
word nie. Die navorser moet let op duidelike demonstrasies, sowel as uiters
beskrywende taal wanneer aanpassings gemaak moet word.
Beide studente het gevoel dat dit maklik was om instruksies oor Skype te
aanvaar. Instruksies is positief deur student G ervaar:
Gedurende my les was ek verras oor hoe uiters gefokus ek
was - ek het krities geluister en gedoen alles wat my opvoeder
my geseˆ het om te doen.
Die student se kritiese benadering tot die spel, het veroorsaak dat daar op
eie inisiatief gestop is as daar ’n fout gemaak is, in plaas daarvan om vir die
navorser te wag om die spel te stop. Die video-opname het onthul dat student G
deurentyd aantekeninge op die musiek gemaak het soos wat instruksies gelewer
is, terwyl student B geen aantekeninge gemaak het nie. Hierdie element is
gemis tydens die aanlyn les en moet beslis aangespreek word. Die opvoeder
is nie teenwoordig om aantekeninge op die musiek te maak nie en moet dus
daarop let om die student te herinner om die aantekeninge te maak.
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Die tydsvertraging was aanvanklik ’n uitdagende faktor wat veroorsaak
het dat die navorser nie die student genoeg tyd gelaat het om te speel nie.
Gevolglik het die terugvoering, veral in die eerste les, die les te veel onderbreek.
Die konstante terugvoering kan moontlik aan die onervarenheid in die aanbied
van aanlyn lesse toegeskryf word. Die ongemak met die tydsvertraging het
egter verbeter teen die tweede les en sal vermoedelik al hoe makliker word om
te oorkom met toekomstige aanlyn lesse.
Die algehele gevoel van die eksperiment, van beide die navorser en die
deelnemende studente, was positief. Alhoewel daar bedenkinge en aanvanklike
ongemak oor die onbekende was, is dit vinnig oorkom. Beide studente het
bevind dat daar nie ’n beduidende verskil tussen ’n aanlyn les en ’n aangesig-
tot-aangesig les is nie. Student B het gemerk:
Ek het gevind dat die les min of meer dieselfde as ’n [aangesig-
tot-aangesig] les was, alhoewel daar sommige verskille was.
Die konstruktivistiese aanslag het op ’n natuurlike wyse in die les plaasgevind,
soos student G dit stel:
. . . want daar is iets aan die Skype les wat jou forseer om te
konsentreer en krities te dink. Ek dink die rede vir hierdie
vlak van fokus mag wees oor die feit dat jy nie ’n opvoeder
reg langs jou het wat die dinge wat hy of sy seˆ in jou musiek
neerskryf, het nie.
Die afwesigheid van die opvoeder by die student het gelei tot eienaarskap van
die les, wat in lyn is met die steier-teorie. Student B het gemerk:
As ek agterkom dat iets nie heeltemal reg is nie, moet ek
die situasie self evalueer sodat ek weet wat om te doen as ’n
professionele nie daar is om my te help nie.
4.2 Siklus Twee
4.2.1 Beplanning
Die doel van hierdie eksperimentsiklus is om verskeie tegnologiese komponente
van die aanlyn les uit te stryk. ’n Tegniese kontrolelys (tabel 4.2) sal gebruik
word om te verseker dat alle tegniese apparaat gereed is vir die aanlyn les.
Deur seker te maak dat alle elemente van die les gereed en werkend is, kan
die tyd wat in die vorige eksperimentsiklus gemors is, as gevolg van ’n onklaar
mikrofoon, moontlik gespaar word. Die lys stel ’n oplaai en aflaai spoed van 300
kilobis per sekonde (kbps) voor wat deur Skype se webtuiste aanbeveel word.
Die op- en aflaaispoed van die betrokke rekenaar se internetverbinding kan op
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Rekenaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verbind aan kragbron
Skype . . . . . . . . . . . . . . Ingeteken en klankinstelling gedeaktiveer
Mikrofoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sein teenwoordig
Oorfone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sein in beide kanale
Klankkwaliteit . . . . . . . . . . . . . Geen vervorming & goed hoorbaar
Kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beeld teenwoordig
Internetverbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Werkend
Internetspoedtoets . . . . . . . . . . . . . .≥ 300kbps / 300kbps op en af
Tabel 4.2: ’n Kontrolelys wat die opvoeder assisteer in die tegniese opstelling van
’n Skype-videokonferensieles.
www.speedtest.net getoets word. Om die sein van die mikrofoon te toets, kan
Skype se klanktoets-diens, echo/sound test service, gebruik word. Die funksie
neem die gebruiker op, sodat die klank met die terugspeel, gee¨valueer kan word.
Die klankinstellings op Skype (fig. 4.3) sal nagegaan word om te verseker dat
Skype nie outomaties die mikrofoon se dinamiese vlakke aanpas nie.
Figuur 4.3: ’n Skermkiekie van die klankinstellings op Skype wat aangepas moet
word vir ’n videokonferensieles.
Die uitdaging rondom die oorbeligte beeld van die student sal volgende
aangespreek word. Die skerp beligting van die eerste eksperimentsiklus sal
aangepas word deur die beligting in die lokaal te versag of om slegs op eksterne
beligting staat te maak.
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Alternatiewe monitering sal getoets word om te bepaal welke monitering
die mees effektiewe vir die aanlyn les is. Die opsies sluit in:¯ Die ingeboude luidsprekers van die skootrekenaar¯ Eksterne luidsprekers¯ Enkelkant-oorfone (fig. 4.4)
Figuur 4.4: Beyerdynamic DT102 enkelkant-oorfone
Vir hierdie siklus sal die navorser van die ingeboude luidsprekers in die
skootrekenaar gebruik maak, terwyl die studente van enkelkant-oorfone gebruik
sal maak. Die navorser en die studente sal gedurende die les plekke omruil, om
beide opsies te vergelyk.
Die opstelling vir die studente sal ’n 81cm eksterne skerm insluit, wat
gebruik sal word in plaas van die rekenaarskerm. Die navorser sal steeds die
skootrekenaar se skerm gebruik. Die uitruil van stasies sal ook ’n vergelykende
studie tref tussen die twee skerms om te bepaal of die groter skerm noodsaaklik
is. Die navorser sal in hierdie eksperimentsiklus van die skootrekenaar met die
Ubuntu Linux bedryfstelsel gebruik maak.
Dieselfde twee studente, student G en student B, sal vir hierdie eksperi-
mentsiklus gebruik word. Hulle is weereens gevra om hul refleksies van die les
na die tyd neer te skryf. ’n Eksterne video-opname, sowel as ’n skermvideo-
opname, sal saam met persoonlike notas gebruik word om die les te evalueer.
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Die studente se stasie:¯ Tafelrekenaar¯ Skype ge¨ınstalleer¯ Eksterne mikrofoon¯ Eksterne kamera¯ Enkeloor-oorfone¯ Tafel om rekenaar op te sit¯ Musiekstaander¯ Potlood¯ Bladmusiek¯ Eksterne skerm¯ Videokamera vir evaluering
Die navorser se stasie:¯ Linux skootrekenaar¯ Skype ge¨ınstalleer¯ Ingeboude mikrofoon¯ Ingeboude kamera¯ Ingeboude luidsprekers¯ Tafel om skootrekenaar op te sit¯ Musiekstaander¯ Potlood¯ Bladmusiek
4.2.2 Uitvoer
Die tegniese kontrolelys is gevolg om te verseker dat alle elemente van die
les teenwoordig en werkend is. ’n Poging om die mikrofoon reg te maak, wat
in die eerste eksperimentsiklus nie gewerk het nie, is aangewend deur ekstra
programmatuur op te laai en te gebruik. Met die toets van die ingeboude
mikrofoon in die Ubuntu Linux skootrekenaar, is daar bevind dat dit werk,
maar ’n slegte klankkwaliteit lewer. Daar is toe eerder besluit om weer die
Apple MacBook skootrekenaar te gebruik. Die beligting is in die lokaal
verminder, maar dit het nie ’n beduidende verskil op die oorbeligte beeld
gemaak nie. Die idee om eksterne beligting te gebruik is laat vaar omdat
opvoeders nie noodwendig toegang gaan heˆ tot professionele beligting vir video
nie, wat die praktiese toepassingsvermoe¨ van die bevindings van die navorsing
sou verminder. Daar is gevolglik vasgestel dat die probleem by die kamera leˆ. ’n
Filter1 is op die kamera se lens gesit om die probleem op te los. Die aanwending
van die filter het ’n duidelike en goed-beligte beeld tot gevolg gehad.
1 ’n Neutrale-digtheidfilter is gebruik op die kamera se lens. Hierdie filter behou die kwaliteit
van die beeld, maar verminder die lig wat deurgelaat word. Die filter dien dieselfde doel as
’n sonbril (Warren, 2012:220).
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Met die aanvang van die les het student B en student G elk, in hul onderskeie
lesse, ’n passasie gespeel met die enkelkant-oorfone, terwyl die opvoeder van
die ingeboude luidsprekers gebruik gemaak het. Daarna het die navorser en die
studente omgeruil sodat die student die eksterne luidsprekers en die navorser die
enkelkant-oorfone kon toets. Met die aanhoor van die ingeboude luidsprekers,
het student G geseˆ:
Dit klink baie sleg en onduidelik.
Die studente het aanvanklik van die eksterne skerm gebruik gemaak, terwyl die
navorser van die skootrekenaar se skerm gebruik gemaak het. Met die omruil
van die stasies, kon die studente en die navorser beide opsies beproef.
4.2.3 Evalueer
Die gebruik van die tegniese kontrolelys het die tegniese opstelling grootliks
vergemaklik. Die filter wat op die kamera gesit is om die oorblootgestelde
beeld te verbeter, was ’n eenvoudige oplossing tot die probleem. Die beeld
was gevolglik makliker om te evalueer as die oorbeligte beeld wat in die vorige
siklus ervaar is.
Die enkelkant-oorfone is positief ervaar. Die gebruik daarvan was gemakliker
as die oorfone wat in siklus een gebruik is en die klankkwaliteit was goed. Die
ingeboude luidsprekers is minder goed ervaar. Dit was uitdagend om ’n goeie
en betroubare klankkwaliteit te hoor en daar het soms vervorming plaasgevind.
Die gebruik van die eksterne skerm is gunstig ervaar. Dit was makliker om
fisiese aanpassings, veral by die beginnerstudent, op te let.
4.2.4 Refleksie
Die gebruik van die tegniese kontrolelys het veroorsaak dat die navorser daarvan
verseker was dat alle tegniese elemente van die les opgestel en gereed was. Indien
die tegniese kontrolelys nie uitgevoer was nie, sou die navorser nie vooraf die
slegte klankkwaliteit van die ingeboude mikrofoon van die Ubuntu Linux
skootrekenaar ontdek het nie. Omdat daar vele tegniese elemente in die aanlyn
les teenwoordig is, is die navorser van mening dat so ’n kontrolelys van kardinale
belang is om die les so vlot as moontlik te laat verloop. Die klankinstelling
wat op Skype verander is om die dinamiese vlakke te behou, het volgens die
navorser en die studente wel gewerk. Dit is definitief iets wat onthou moet
word in toekomstige lesse.
Die filter wat op die eksterne kamera gebruik is, was ’n eenvoudige oplossing
tot ’n groot probleem. Die meeste eksterne kameras is egter veronderstel om
self die blootgestelde lig aan te pas, maar die kamera wat hier gebruik is, het
gesukkel om hierdie funksie te verrig. Die gebruik van ’n filter, wat slegs op
die oog van die kamera geplaas is, was dus hier nodig en ’n redelike eenvoudige
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oplossing. Die verbeterde beeld het veroorsaak dat die navorser meer akkurate
terugvoering op onder andere, die studente se handposisies kon lewer.
Die gebruik van die enkelkant-oorfone was gemakliker as gewone oorfone,
waarvan die een oor afgehaal moet word. Die ingeboude luidsprekers word geag
as ’n laaste uitweg, wat slegs in noodsituasies oorweeg kan word. Student G
het die klankkwaliteit van die ingeboude luidsprekers as “dof en selfs hakerig”
beskryf.
Met student G is die eksterne skerm slegs as aangenaam ervaar, maar nie
noodsaaklik nie.
Ek vind geen verskil in gebruik van ’n eksterne skerm of ’n
skootrekenaar skerm nie.
Die eksterne skerm het egter handig te pas gekom met student B se les. Student
B het gemerk:
Ek verkies die eksterne skerm teenoor die gewone rekenaar-
skerm aangesien ’n mens veel beter die persoon aan die ander
kant kan sien as met die gewone skerm.
Handposisies en embouchure kon beter op die groter skerm waargeneem word
deur beide die navorser en die student.
4.3 Siklus Drie
4.3.1 Beplanning
Hierdie eksperimentsiklus se doel is om verder die optimale monitering op
die proef te stel. ’n Vergelyking sal tussen enkelkant-oorfone en eksterne
luidsprekers getref word. Die eksterne luidsprekers sal in die studente se
lokaal opgestel word (fig. 4.5) en die enkelkant-oorfone sal in die navorser
se lokaal opgestel word. Die navorser en die studente sal weereens, soos in
die vorige siklus, gedurende die onderskeie lesse omruil om beide opsies te
toets. ’n Eksterne video-opname, sowel as ’n skermvideo-opname, sal saam met
persoonlike notas gebruik word om die les te evalueer.
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Musiekstaander











Figuur 4.5: Opstelling met eksterne luidsprekers
Die student se stasie:¯ Tafelrekenaar¯ Skype ge¨ınstalleer¯ Eksterne mikrofoon¯ Eksterne kamera¯ Eksterne luidsprekers¯ Tafel om rekenaar op te sit¯ Musiekstaander¯ Potlood¯ Bladmusiek¯ Eksterne skerm¯ Videokamera vir evaluering
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Die navorser se stasie:¯ Apple MacBook skootrekenaar¯ Skype ge¨ınstalleer¯ Ingeboude mikrofoon¯ Ingeboude kamera¯ Enkelkant-oorfone¯ Tafel om skootrekenaar op te sit¯ Musiekstaander¯ Potlood¯ Bladmusiek
4.3.2 Uitvoer
Beide student G en student B het in hul onderskeie lesse ’n kort passasie gespeel
om eerstens die eksterne luidsprekers te toets. Daarna het die navorser en die
studente omgeruil sodat die navorser die eksterne luidsprekers kon toets, terwyl
die student weer die enkelkant-oorfone vir monitering gebruik.
4.3.3 Evalueer
Beide die enkelkant-oorfone en die eksterne luidsprekers het goeie resultate
gelewer. Die opstel en gebruik was eenvoudig en het elk ’n goeie klankkwaliteit
gelewer. Met student B het die navorser ervaar dat die eksterne luidsprekers ’n
meer ware klankresultaat lewer, alhoewel die verskil tussen die oorfone en die
luidsprekers gering is.
4.3.4 Refleksie
Student B se bevinding met die eksterne luidsprekers was positief:
Die eksterne luidspreker is heelwat gemakliker en beter as die
enkelkant-oorfone. Wat die ervaring dus baie beter gemaak
het.
Die gebruik van die eksterne luidsprekers is gemakliker omdat daar nie ’n kabel
in die pad is nie en vermoedelik omdat dit meer soos ’n tradisionele les voel
sonder die oorfone. Student B het die eksterne luidsprekers verkies, terwyl
student G meer genee¨ tot die enkelkant-oorfone was:
. . . verkies ek die enkelkant-oorfone omrede die luidsprekers
se klankkwaliteit nie die vermoe¨ het om kritiese musikale
aspekte doeltreffend na vore te bring nie. . .
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Student B se klank is nog effens asemrig van aard en kan nie ten volle akkuraat
in die aanlyn les waargeneem word nie. Die navorser het wel bevind dat die
klank die beste op die eksterne luidsprekers ervaar is, maar dit is steeds nie ’n
ware weerspiee¨ling van die student se klank nie. Student G het ook opgelet dat
’n ware klank nie op monitering gehoor kan word nie:
Hierdie is nie die normale klank van my [opvoeder] nie.
Die navorser is van mening dat die beste klankweerspiee¨ling egter op eksterne
luidsprekers waargeneem kan word, mits die luidsprekers van ’n goeie standaard




Vir hierdie eksperimentsiklus sal beide studente se moniteringsvoorkeure gebruik
word – student G sal van enkelkant-oorfone gebruik maak, terwyl student B
van eksterne luidsprekers gebruik sal maak. Die navorser sal in beide lesse
enkelkant-oorfone gebruik.
Die navorser gaan poog om die onderwysmetodologie van die aanlyn les aan
te pas om te verbeter op die eerste eksperimentsiklus. Ondervraging sal gebruik
word om te verseker dat die studente se postuur korrek is. Meer beskrywende
taal gaan gebruik word wanneer fisiese aanpassings gemaak moet word – die
navorser sal poog om te verduidelik watter aanpassings daar byvoorbeeld in
die handposisie gemaak moet word. Die navorser kan ook meer vrymoedigheid
neem om demonstrasies toe te pas. Wanneer instruksies gelewer word, moet die
student herinner word om notas op die bladmusiek te maak. Langer speeltyd
sal gelaat word voordat terugvoering gebied word sodat die tydsvertraging
minder hinderlik is.
’n Eksterne video-opname, sowel as ’n skermvideo-opname, sal saam met
persoonlike notas gebruik word om die les te evalueer.
Die student se stasie:¯ Tafelrekenaar¯ Skype ge¨ınstalleer¯ Eksterne mikrofoon¯ Eksterne kamera¯ Eksterne luidsprekers en enkelkant-oorfone¯ Tafel om rekenaar op te sit¯ Musiekstaander¯ Potlood
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¯ Bladmusiek¯ Eksterne skerm¯ Videokamera vir evaluering
Die navorser se stasie:¯ Apple MacBook skootrekenaar¯ Skype ge¨ınstalleer¯ Ingeboude mikrofoon¯ Ingeboude kamera¯ Enkelkant-oorfone¯ Tafel om skootrekenaar op te sit¯ Musiekstaander¯ Potlood¯ Bladmusiek
4.4.2 Uitvoer
Student G se les het eerste plaasgevind. Nadat die student ’n paar opwarmings-
note gespeel het, het die navorser ondervraging gebruik om te verseker dat die
student se postuur korrek is:
Is jou kniee¨ gebuig?
Hierop het die student erken dat die postuur nie korrek was nie, maar het
dit daarna aangepas. Die student is gelaat om ’n taamlike gedeelte van die
behandelde werk te speel voordat die opvoeder die spel onderbreek het om die
passasies aan te spreek. Die navorser het ’n alternatiewe aanslag op ’n passasie
demonstreer, waarna die student dit nageboots het. Die student se asem het
nie die einde van die frase gehaal nie. Die navorser het hierop die student
herinner om ’n ekstra asemhaling op die bladmusiek te merk sodat dit nie weer
in die toekoms gebeur nie. In ’n verdere passasie het die student te vinnig oor
’n lopie gespeel. Die navorser het die lopie gedemonstreer en voorgestel:
Dink daaraan om die G# vas te hou in die lopie.
Student G het dit nageboots, ’n paar keer geoefen, en opgemerk:
Dit is makliker om so daaraan te dink.
Aan die einde van die les is dinamiese vlakke aangespreek en verbeter.
Student B se les was volgende. Die student het die staander effens gelig om
beter te sien. Na ’n rukkie is die student gevra om die staander net effens te laat
sak omdat die student se hande nie ten volle gesien kon word nie. Die student
het die les voortgesit met oefeninge vanuit ’n beginnersboek. Die navorser het
opgelet dat die handposisie van die student aangepas moet word:
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Jou regterduim lyk vir my asof hy ’n bietjie los is.
Die student is gevra om die korrekte handposisie te demonstreer. Die navorser
het die student aangehelp deur ’n verdere aanpassing op die handposisie te
demonstreer. Die student is gelaat om ’n geruime tyd te speel. Hierna het die
navorser ondervraging gebruik om te verseker dat die student se liggaamspostuur
korrek is.
Verduidelik vir my wat die elemente van ’n goeie liggaams-
postuur is.
Die student het daarna die korrekte postuur bespreek en demonstreer. Met die
voortsetting van die les het die student dit moeilik gevind om ’n noot in die
lae register te laat klink:
Die D is nogals moeilik.
Die navorser het hierop gevra:
Hoekom is hy vir jou moeilik?
Student B het geantwoord:
Ek kan hom nie lekker uit kry nie.
Die navorser het die embouchure van die lae register aan die student demonstreer
deur so naby as moontlik aan die kamera te kom met die lippe en te verduidelik
wat die korrekte embouchure vir die lae register is. Hierna het die student dit
suksesvol nageboots.
Die navorser het nog ’n probleemarea op die student se handposisie opgelet:
Pasop dat jou linkerhand se pinkie nie al jou ander vingers
aftrek nie. Hou die pinkie rond en bo die klep.
Die navorser het die korrekte handposisie vir die pinkie gedemonstreer deur
naby aan die kamera te demonstreer. Die student het dit daarna nageboots.
4.4.3 Evalueer
Ondervraging is suksesvol gebruik om die studente se postuur aan te pas. Die
vrae is duidelik gestel en die studente kon dit maklik beantwoord. Dit was
maklik om die vrae te vra, maar die navorser moet daarop let om te onthou
om dit te vra.
Dit was makliker om meer tyd te laat voordat terugvoering gebied is. Soos
wat die student en die navorser meer aan die tydsvertraging gewoond raak, raak
dit gemakliker om te kommunikeer. Die navorser het dit nie moeilik gevind om
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die studente se aandag te kry wanneer terugvoering gebied word nie. Alhoewel
die studente se aandag nie visueel getrek kan word nie, reageer hulle dadelik
wanneer hulle gevra word om te stop.
Demonstrasie en nabootsing raak makliker hoe meer die navorser en student
aan die aanlyn les gewoond raak. Fisiese aanpassings kon makliker gelewer word
met ’n groter bewustheid van die navorser se beeld op die skerm. Instruksies
op fisiese aanpassings kon ook meer suksesvol gelewer word in hierdie siklus.
Die goeie beeld het grootliks tot ’n akkurate weerspiee¨ling van die studente se
handposisie en embouchure gelei.
4.4.4 Refleksie
Alhoewel ondervraging suksesvol gebruik kon word om die studente se postuur
te redigeer, kan die navorser steeds nie sien of die student se postuur korrek
is nie en moet dus die student daarop vertrou. Opvoeders kan wel van die
studente vra om verder weg te staan of om die kamera se hoek te verander,
sodat die student hul postuur kan demonstreer.
Deur langer periodes speeltyd te laat voor terugvoering gebied word, is die
les minder onderbreek en het dit ’n beter vloei gehad. Dit het daartoe gelei
dat die tydsvertraging al hoe minder ervaar word.
Fisiese demonstrasies raak makliker omdat die navorser meer van die beeld
op die skerm bewus raak. Die navorser se woordeskat om fisiese aanpassings
te verwoord, verbeter met elke les en sal vermoedelik net beter raak met tyd.
Fisiese demonstrasies en terugvoering op fisiese elemente, soos handposisie,
kan slegs suksesvol gelewer word as die beeld goed belig is. Die beeld van die
kamera in hierdie siklus het dit vir die navorser uiters maklik gemaak om op
hierdie elemente kommentaar te lewer.
Omdat die navorser gewoonlik self aantekeninge op die bladmusiek maak, is
dit iets wat maklik verlore gaan in die aanlyn les. Die student moet konstant
herinner word om aantekeninge te maak en die navorser moet onthou om die
student daarvan te herinner.
Met die goeie beeld op die skerm kon die navorser baie meer en sinvolle
terugvoering op student B se handposisie lewer.
4.5 Samevatting
Die navorser is van mening dat Skype-sagteware ’n uitvoerbare opsie is om
aanlyn lesse aan te bied omdat dit vrylik beskikbaar en uiters gebruikersvrien-
delik is. Verskeie hardeware-opsies is in hierdie aksienavorsingsproses getoets.
Die mees gevorderde opstelling se toerusting kan in figuur 4.6 waargeneem
word. Die keuse tussen skootrekenaar of tafelrekenaar het nie noodwendig ’n
invloed op die kwaliteit nie, maar wel op gemak – met ’n skootrekenaar bestaan
die opsie om van die ingeboude mikrofoon en kamera gebruik te maak. Indien
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die ingeboude mikrofoon van ’n skootrekenaar gebruik word, is bevind dat ’n
Apple MacBook die beste resultate lewer. Dit is van kardinale belang dat
die rekenaar wat gebruik word ’n betroubare en vinnige internetverbinding























Figuur 4.6: ’n Stelseldiagram van die mees gevorderde opstelling van die toerusting
wat gebruik is.
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’n Eksterne mikrofoon word beskou as die mees ideale opsie, maar die
ingeboude mikrofoon van ’n Apple MacBook is ook as voldoende ervaar.
Indien ’n eksterne mikrofoon gebruik word, moet dit nie te naby aan die fluitis
geplaas word nie om sodoende vervorming te voorkom. Die mikrofoon moet
effens weg van die fluitis en ongeveer 15cm bo die middel van die fluit geplaas
word vir die beste resultate.
Die Apple MacBook se ingeboude kamera het goeie resultate gelewer
en is ’n uiters uitvoerbare opsie. Die gebruik van ’n eksterne kamera is egter
noodsaaklik wanneer ’n tafelrekenaar gebruik word. Die plasing van die kamera
moet ’n vooraansig van die speler demonstreer. Indien ’n eksterne kamera
gebruik word, moet daar verseker word dat die beeld nie oorblootgestel is
nie. Die navorser het geweldig baat gevind by die eksterne skerm met die
beginnersles, maar dit word nie as ’n noodsaaklikheid geag nie.
Beide oorfone en eksterne luidsprekers word as uitvoerbare opsies vir moni-
tering beskou. Met die gebruik van gewone oorfone kan spelers nie hul eie spel
hoor nie, tensy die een oorfoon verwyder word. Hiervoor is enkelkant-oorfone
ook ’n opsie. Goeie kwaliteit eksterne luidsprekers bied ’n uitstekende klank-
weerspiee¨ling en moet sterk deur opvoeders wat gereelde aanlyn lesse aanbied,
oorweeg word.
Die lokaal wat vir die aanlyn les gebruik word moet goed belig wees, maar
nie oorbelig nie. Indien die lokaal oor- of onderbelig is, sal dit ’n onakkurate
beeld weergee. Die akoestiek van die lokaal moet ook oorweeg word. Die
navorser is van mening dat daar eerder ’n droe¨r akoestiek gekies moet word as
’n kamer wat te veel weergalm. Indien die lokaal ’n nagalm veroorsaak, sal die
klank moontlik vervorm.
Ondervraging word as sentraal tot die aanlyn les ervaar. Omdat die opvoeder
nie teenwoordig is nie, moet daar deurentyd vrae gestel word om eerstens die
student aktief deel te maak van die les en tweedens, elemente te verlig wat
nie deur die opvoeder waargeneem kan word nie. Dit is ook effektief om
oefenmetodes deur middel van ondervraging te bespreek. Sodoende neem die
student deel aan die oplossing van probleemareas in tegniek en klankproduksie.
Die tweede belangrikste onderwysmetodologie in die aanlyn fluitles is de-
monstrasie en nabootsing. Die opvoeder kan nie saam met die student speel,
sing of klap nie en moet dus geheel en al op demonstrasie staatmaak om die
elemente van die fluitles oor te dra. Postuur en handposisie kan nie fisies
aangepas word nie en moet dus deur middel van demonstrasie plaasvind. Die
student se nabootsing verseker dat die student die elemente begryp.
Wanneer terugvoering gebied word, moet dit nie die student se spel te
gereeld onderbreek nie. Die tydsvertraging kan verwarrend raak, maar as
die student gelaat word om langer periodes te speel, is dit minder steurend.
Instruksies moet kort en duidelik gestel word. Dit is uitdagend om die student
te herinner om aantekeninge op die bladmusiek te maak. Dit is ’n natuurlike
gebeurtenis in die tradisionele les, maar wat by die aanlyn platform na opgelet
moet word.
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Organisatoriese vaardighede is uiters belangrik in die aanlyn les. Daar is
baie tegniese elemente en voorbereiding wat voor die les moet plaasvind. ’n
Tegniese kontrolelys (tabel 4.2) is noodsaaklik om te verseker dat die les vlot
verloop. Dit is ook belangrik dat die opvoeder en die student vooraf bespreek
watter bladmusiek behandel gaan word.
Die aanlyn fluitles maak staat op konstante dialoog en verg die gesamentlike
konsentrasie van beide die opvoeder en die student. Dit is noodsaaklik vir
die student om eienaarskap van die aanlyn les te neem omdat die opvoeder
nie fisies teenwoordig is nie. Die navorser het bevind dat ’n konstruktivistiese
aanslag mees effektief op hierdie platform werk.
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Hoofstuk 5
Gevolgtrekking
Aanlyn onderrig is beide opwindend en uitdagend. Dit is opwindend omdatdit ’n groter gehoor kan bereik, meer koste-effektief is, en vars en nuwe
moontlikhede tot gevolg het. Aanlyn onderrig is uitdagend omdat dit ’n
versperring tussen die opvoeder en die student plaas. Die navorsingsvraag wat
hierdie studie wou beantwoord, was hoe om hierdie struikelblok te oorkom.
Spesifiek, hoe die onderwysmetodiek van ’n fluitles aangepas moet word op die
aanlyn platform.
In hierdie studie is bevind dat die tegniese opstelling tot ’n groot mate
die oordrag van informasie kan vergemaklik of strem. Die tegniese koppelvlak
verskil van direkte sintuiglike waarneming. Anders as die oog, kan die kamera
nie skielik in ’n ander rigting ‘kyk’ nie en ’n mikrofoon kan nie selektief ‘luister’
nie. Die kwaliteit van klank en beeld in ’n aanlyn les moet van so aard wees
dat dit die waarnemingsvermoe¨ van beide die opvoeder en student so min as
moontlik strem.
Die navorser het bevind dat ’n vooraansig van die student die beste resultate
lewer, omdat die embouchure en handposisie met hierdie hoek optimaal gesien
kan word. Die waarneming van hierdie aspekte kan selfs makliker gemaak word
deur ’n groter, eksterne skerm te gebruik. Die navorser se aanbeveling is dat ’n
eksterne skerm gebruik word wanneer beginnerstudente onderrig word, omdat
daar in daardie stadium meer op die fisiese aspekte van fluitspel gefokus word.
Vir die kamera om hierdie elemente duidelik weer te gee, moet die kamera naby
genoeg aan die speler wees – dit is gewens dat die hele bolyf van die speler
sigbaar is. Dit veroorsaak egter ’n beperkte gesigsveld wat nie die student se
volle postuur ten toon kan stel nie. Hiervoor moet daar deurentyd gekompenseer
word. Laastens moet beide die opvoeder en student bewus wees van hul beeld
op die skerm, sodat dit wat gedemonstreer of nageboots word, op die skerm
gesien kan word. Daar is bevind dat ’n eksterne kamera nie noodsaaklik is
nie. Opvoeders moet toets of die ingeboude kamera op die rekenaar wat hulle
gebruik ’n duidelike beeld weergee.
Die klankweerspiee¨ling is as die mees uitdagende faktor van ’n aanlyn
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fluitles bevind, omdat die klank oor luidsprekers nooit dieselfde sal klink as
wat dit akoesties waargeneem word nie. In hierdie studie is bevind dat die
beste moontlike resultate verkry word deur goeie kwaliteit toerusting te gebruik.
Eerstens moet die mikrofoon van ’n goeie gehalte wees. Die navorser is van die
opinie dat ’n eksterne mikrofoon die beste resultate lewer. Wanneer ingeboude
mikrofone gebruik word, is dit nodig om vooraf te verseker dat dit wel ’n goeie
klankkwaliteit lewer. Die afname in koste van professionele klanktoerusting
maak dit vir opvoeders haalbaar om toerusting van hoe¨ kwaliteit te bekom. In
hierdie studie is bevind dat die mikrofoon nie te naby aan die fluit moet wees
nie, anders kan dit vervorming veroorsaak. Vir monitering kan goeie kwaliteit
eksterne luidsprekers of oorfone gebruik word. Die navorser se aanbeveling, veral
wanneer gereelde aanlyn fluitlesse aangebied word, sou eksterne luidsprekers
wees. Hiermee is daar meer vryheid sonder die kabels van oorfone. In die
eksperimentsiklusse is bevind dat wanneer oorfone wel gebruik word, moet
die een oor van die oorfone afgehaal word, of enkelkant-oorfone gebruik word,
sodat die spelers hulself ook kan hoor speel. Die akoestiek in die kamer moet
ook in ag geneem word. Die navorser beskou ’n droe¨r akoestiek as meer gewens,
omdat ’n kamer met te veel nagalm die klank baie onduidelik maak.
Die tegniese opstelling verg meer beplanning as ’n tradisionele les. In
hierdie studie is bevind dat die opstelling die beste vlot wanneer daar van ’n
tegniese kontrolelys gebruik gemaak word. Met hierdie kontrolelys kan die
opvoeder en student herinner word om seker te maak dat alle tegniese apparaat
teenwoordig en in ’n werkende toestand is. Wanneer alle tegniese apparaat
gereed en werkend is, kan die les begin. Voor die aanvang van die les moet die
werke wat behandel word ook tussen die opvoeder en student afgespreek word,
om te verseker dat beide partye die bladmusiek byderhand het. Die aanpassings
wat in die onderwysmetodiek van ’n aanlyn fluitles gemaak moet word, moet
kompenseer vir die uitdagings wat die tegnologiese koppelvlak bied. Eerstens
moet daar gekompenseer word vir die fisiese afwesigheid van die opvoeder by
die student en, tweedens, vir die tyd wat die data neem om tussen die opvoeder
en die student uitgeruil te word.
Die konstruktivistiese aanslag kan baie suksesvol op die aanlyn platform
gebruik kan word. Omdat die opvoeder nie fisies by die student is nie, het
die navorser bevind dat dit belangrik is dat die student eienaarskap van die
les neem. Die student moet self leer om byvoorbeeld die mondstuk te skuif
om klankproduksie te verbeter, omdat die opvoeder nie daar is om te help nie.
Hiervoor moet studente in staat wees om eerstens probleme te identifiseer en
tweedens, op te los.
Hierdie probleemoplossingskultuur word volgens die navorser die beste
met ondervraging aangespoor. Die strategie word as sentraal tot die aanlyn
fluitles geag. Deur heeltyd vrae aan die student te rig, in plaas van eensydige
instruksies, kan die student aangespoor word om oplossings te oordink. Hiermee
kan oefenmetodes bespreek word en postuur, wat nie deur die opvoeder met
die beperkte gesigsveld waargeneem kan word nie, aangespreek word. In die
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navorsing is bevind dat studente soms afgesonder op die aanlyn platform voel.
Die navorser is van mening dat die ondervragingstrategie kan help om hierdie
gevoel van isolasie te bekamp deur die student aan te moedig om deurentyd
aan die les deel te neem.
Daar is bevind dat wanneer instruksies wel gelewer word, dit kort en duidelik
gestel moet word. As gevolg van die tydsvertraging, kan daar soms verwarring
in die uitruil van inligting wees. Deur instruksies, sowel as terugvoering, kort te
hou, kan frustrasie en verwarring tot ’n groot mate vermy word. Die navorser
het ook bevind dat, saam met die kort instruksies en terugvoering, moet die
student gelaat word om langer passasies te speel voordat dit onderbreek word.
Dit dra by tot ’n beter vloei van die les op die platform.
’n Groot uitdaging is ervaar deur die onvermoe¨ om saam te kan speel of selfs
net om saam met die student te sing of klap. Die navorser het bevind dat die
enigste manier om hierdie brug te oorkom, is deur demonstrasie en nabootsing.
Wanneer demonstrasies op fisiese elemente, soos embouchure, gelewer word,
moet die opvoeder bewus wees van dit wat op die skerm gesien kan word. Die
opvoeder kan selfs nader aan die kamera beweeg om dit duidelik vir die student
te maak.
Die aanspreek van fisiese aanpassings op die fluit het nie in die eksperi-
mentsiklusse voorgekom nie, maar daar word verwag dat dit problematies op
die aanlyn platform kan wees. Kleppe wat nie behoorlik sluit op ’n student
se fluit nie, kan byvoorbeeld vinnig in ’n aangesig-tot-aangesig les deur die
opvoeder herstel word, maar kan groot ontwrigting in ’n aanlyn les veroorsaak.
Een van die tekortkominge van die studie is dat daar nie gefokus is op die
verkil tussen die onderrigbehoeftes van beginner- en meer gevorderde studente
nie. Die navorser is van mening dat daar wel aansienlike verskille in die aanslag
van ’n beginner-fluitles is, omdat daar meer op fisiese elemente gefokus moet
word. Die navorser glo dat ’n beginner nie uitsluitlik op die aanlyn platform
fluitlesse kan ontvang nie, maar verdere navorsing kan tot meer duidelike
gevolgtrekkings lei. Terwyl hierdie studie slegs op gesinkroniseerde aanlyn lesse
gefokus het, kan nie-gesinkroniseerde lesse ook ondersoek word. Die groeiende
belangstelling in aanlyn groeplesse (Morford, 2007:81; Shoemaker & van Stam,
2010:2) is ook ’n moontlike area van toekomstige navorsing.
Die gebruik van aanlyn lesse raak al hoe meer populeˆr soos wat tegnologie
meer toeganklik raak. Daar is egter nog heelwat uitdagings op die platform,
omdat gesinkroniseerde aktiwiteit integraal tot ’n instrumentele les is en die
tydsvertraging nog ’n realiteit is. Die navorser is van mening dat aanlyn lesse
nie tans as ’n plaasvervanger vir aangesig-tot-aangesig lesse geag kan word
nie, maar wel as aanvulling gebruik kan word. In ’n weˆreld van volgehoue
tegnologiese vooruitgang, kan die huidige uitdagings binnekort irrelevant raak.
Ongeag, sal aanlyn onderrig ’n relevante en opwindende navorsingsveld bly.
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Bylaes
73





Ek het ’n fluitles via Skype gehad. Aanvanklik het ek gesukkel om te hoor
wat ek speel, maar toe ek die een oorfoon afhaal, kon ek goed hoor wat ek
speel. Later in die les het ek gesukkel om in tyd te speel. Nog ’n probleem wat
plaasgevind het, is dat op ’n stadium in die les het ek gesukkel om ’n klank uit
die fluit te kry.
Ek het ’n klein bietjie op my senuwees gevoel omdat dit heeltemal nuut vir
my was. Ek het dit regtig geniet en het dit interessant gevind ten spyte van
my aanvanklike senuagtigheid.
Aanvanklik, met die feit dat ek nie myself kon hoor nie, het ek gewonder
hoe ek in die les gaan speel as ek nie kan hoor wat ek speel nie. Toe ek gesukkel
het om in tyd te speel, het ek gewonder wat ek sal doen om in tyd te speel plus
wat sou gebeur as ek aanhou om nie in tyd te speel nie.
Ek het gevind dat die les min of meer dieselfde as ’n les in persoon was,
alhoewel daar sommige verskille was. Ek het dit nie moeilik gevind om in die
hoe¨ register te speel nie.
Wat ek moeilik gevind het, was die feit dat ek myself moes intel en die
opvoeder was nie teenwoordig om my fluit- en handposisie aan te pas as ek dit
verkeerd gedoen het nie.
Ek kan meer en langer oefen. Ek kan harder werk om in tyd te speel en
meer met die metronoom oefen. As ek agterkom dat iets nie heeltemal reg
is nie, moet ek die situasie self evalueer sodat ek weet wat om te doen as ’n
professionele nie daar is om my te help nie.
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A.1.2 Student G
Ek het in die ateljee ingeloop met my fluit en het ’n vinnige gesprek met
my gehoor en musiekopvoeding dosent gehad. Ek het net my een oor met
die oorfone toegemaak sodat ek myself kan hoor speel. Ek het twee mate
van die Poulenc Sonate gespeel en toe het my opvoeder my gestop. Sy het
instruksies gelewer oor hoe ek die twee mate moet fraseer; ek het dit in my
musiek neergeskryf; en so het die les aangegaan.
Terwyl ek in die ateljee ingestap het, het ek baie opgewonde gevoel, want ek
het die begeerte gehad om te ervaar hoe die Skype lesse werk en om te bepaal
of dit effektief is of nie. Gedurende my les was ek verras oor hoe uiters gefokus
ek was - ek het krities geluister en gedoen alles wat my opvoeder my geseˆ het
om te doen.
Ek was ook uiters geskok oor die feit dat my opvoeder die kleinste, fynste
foute wat ek gemaak het, kon hoor. Ek het geglo dat een van die voordele van
Skype lesse is dat klein foutjies nie gehoor sou word nie. Ek was dus heeltemal
verkeerd, maar ek het nietemin beide die les en die Skype ervaring geniet.
Voor my les het ek gedink ek gaan ’n aaklige les heˆ, want ek het geglo dat
die enigste manier wat musiek onderrig kan word, is deur ’n opvoeder reg langs
jou te heˆ.
Gedurende my les was dit egter glad nie sleg nie. Ek het besef dat die
Skype les was op dieselfde standaard as om ’n les te heˆ met die opvoeder reg
langs jou. Ek sal selfs so ver gaan as om te seˆ dat vir ’n splitsekonde het ek
gedink dat Skype lesse beter is as normale lesse, want daar is iets aan die Skype
les wat jou forseer om te konsentreer en krities te dink. Ek dink die rede vir
hierdie vlak van fokus mag wees oor die feit dat jy nie ’n opvoeder reg langs
jou het wat die dinge wat hy of sy seˆ in jou musiek neerskryf, het nie. Jy is
dus geforseer om notas te neem terwyl hy of sy praat.
Om een of ander eienaardige rede was dit vir my baie maklik om te fokus
op dit wat my opvoeder vir my geseˆ het om te doen en om dit neer te skryf.
Verder, het ek dit maklik gevind om my opvoeder se artikulasie op die fluit te
hoor.
Dit was ’n bietjie problematies om myself te hoor speel terwyl my een oor
toe was met die oorfone. Dit was moeiliker om dinamiese kontraste in my
opvoeder se spel te hoor.
’n Toestel wat mens toelaat om artikulasie en dinamiek baie duidelik te
hoor, sonder die gebruik van oorfone, moet ge¨ınkorporeer word.
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A.2 Siklus Twee
A.2.1 Student B
Die ingeboude luidsprekers se klank is harder as die van die enkelkant-oorfone
wat dus makliker maak om jouself te hoor asook die persoon wat die les vir jou
aanbied.
Ek verkies die eksterne skerm teenoor die gewone rekenaarskerm aangesien
’n mens veel beter die persoon aan die ander kant kan sien as met die gewone
skerm.
A.2.2 Student G
Ek verkies die enkelkant-oorfone bo die ingeboude luidspreker van ’n skootreke-
naar, want die klankkwaliteit van die ingeboude luidspreker is uiters swak. Die
klank kom voort as verskriklik grenserig, dof en selfs hakerig. Hakerig in die
sin van ’n breuk of pouse oomblik tussen die note. Die klankkwaliteit kan ook
vergelyk word met die hakerige beeld van ’n DVD wat in ’n slegte kondisie is.




Die eksterne luidspreker is heelwat gemakliker en beter as die enkelkant-oorfone.
Wat die ervaring dus baie beter gemaak het.
A.3.2 Student G
Alhoewel die eksterne luidsprekers, op ’n skaal van 1-10, 8/10, heel goed is,
verkies ek die enkelkant-oorfone omrede die luidsprekers se klankkwaliteit nie
die vermoe¨ het om kritiese musikale aspekte doeltreffend na vore te bring nie;
aspekte in die sin van skerp en duidelike artikulasie, duidelike vibrato wat
nie ligte grens geluide in die klankkwaliteit van die luidspreker steur nie. Die
luidspreker slaag nie daarin om ’n fluitspeler(/musikant) se ware klankkwaliteit
op ’n fluit(/instrument) oor te dra na die luisteraar nie. Ek ken my juffrou se
klankkwaliteit en die klank wat deur die luidspreker gekom het was baie dun
en ’n bietjie skril. Hierdie is nie die normale klank van my onderwyser nie.
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A.4 Siklus Vier
A.4.1 Student B
Die eksterne luidspreker is veel beter as die ingeboude luidspreker aangesien
dit baie duideliker is as die ingeboude luidspreker.
Eerstens het ons getoets watter monitering die beste werk, asook watter
skerm beter is. Vir hierdie doeleindes het ons van die toonleer in F majeur
legato gespeel gebruik gemaak. In die begin het my asem baie vinnig opgeraak,
maar later aan het dit vir my beter geraak. Daarna het ons oefening met die
note: D net bokant middel C gedoen asook C# ’n oktaaf bokant middel C.
Ek het baie gehou van die idee om verskillende soorte monitering en skerms
vir die lesse uit te probeer. In die begin was ek bietjie op my senuwees met
die wat my asem so min gevoel het. Verder het ek gevoel dat ek nog ’n bietjie
meer kon geoefen het voor die les en ’n bietjie langer opgewarm het.
Ek het gedink om van verskillende monitering en skerms gebruik te maak
is ’n baie goeie idee aangesien dit jou verskillende maniere gee om Skype lesse
mee te doen en elkeen is uniek op sy eie met sy sterk sowel as swak punte.
Wat die spel aanbetref het ek dadelik begin dink aan maniere waarop ek my
asem beter kan bestuur en aan die koue lug effek om sodoende my embouchure
te verbeter en dus meer asem oor te heˆ om ten minste van een F tot by die
volgende te speel.
A.4.2 Student G
Ek vind dat enkelkant-oorfone die beste vir my werk. Die weergewing van
klank aan die luisteraar is suiwer en jy kan artikulasie, dinamiese kontraste en
selfs die druk van die kleppe duidelik hoor. Die klankkwaliteit/timbre van die
onderwyser is dood normaal en die vibrato van die fluit versteur nie die klank
oordraging nie. Dit het ook nie grens geluide in die oorfone tot gevolg nie.
Die enkelkant-oorfone is baie geriefliker as ’n gewone paar oorfone. Enkelkant-
oorfone laat toe dat jy jouself kan hoor speel asook jou onderwyser. Jy moet
net nou-en-dan van oor wissel sodat daar ’n tipe van balans in jou ore kan
gebeur anders voel jy na die tyd letterlik half-doof.
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